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Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus
VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT MARRASKUUSSA 1976
1. Johdanto
Valtion virkamiesten palkkatilasto perustuu m inisteriöiltä  sekä valtion 
v irasto ilta  ja  la itok s ilta  kerättyihin tie to ih in . T ilasto kuvaa 
virkamiesten palkkausta ja  ansion muodostumista marraskuussa 1976'.
Tilastossa ovat, mukana kaikki palkansaajat, jotka olivat virkasuhteessa 
valtioon marraskuussa vuonna 1976. Tietoja valtion virkamiesten palkoista 
on kerätty vuodesta 1963 saakka. Tilasto on laadittu vuodesta 1965 
lähtien valtion virkamiesrekisterin pohjalta. Rekisteri päivitetään 
kerran vuodessa ja  se sisältää tiedot valtion v iro ista  ja  niiden , 
palkkauksesta. Rekisterin sisältöä ja  sen päivityskäytäntöä on selostettu 
yksityiskohtaisesti komiteamietinnöissä 1968: B 68 ja  197  ^ : 119.
Tiedot virkamiesten vuoden 1975 marraskuun palkoista on julkaistu 
tilastotiedotuksessa PA 1976:28.
2. Palkansaajakäsitteet
Virkamiehet on useimmissa tauluissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään: 
Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet
Tähän ryhmään kuuluvat se lla iset virkamiehet, joiden palkka on maksettu 
koko marraskuulta täysimääräisenä ja  joiden viran ta i tehtävän 
hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomen rajojen sisäpuolella, sekä 
päätoimiset tuntiopettajat.
Ulkomailla toim iviin virkamiehiin luetaan Suomen valtion ulkomaan 
edustustoissa ja  sotilasasiamiestehtävissä.ulkomailla toimivat virkamiehet.
Osa- ja  tuntipalkkaiset kotimaan virkamiehet:
Ryhmä sisältää tiedot n iistä  kotimaassa toimineista valtion kuukausi­
palkkaisista virkamiehistä ja  tuntiopettajista , joiden palkka on maksettu 




"Valtion virkamiesten palkat" -julkaisussa käytetään kolmea palkka- 
käsitettä; varsinainen palkkaus säännöllisen työajan ansio ja  kokonais­
ansio. Käsitteiden muodostumista voidaa havainnollistaa seuraavalla 
kuviolla:
7 ylityökorvauks et kokonaisansio = 
1+, . . .  +7
6 muut lisä t
5. säännöllisen työajan lisä t säännöllisen työajan ansio 
1+, . . .  , +5
k ikälisät & ikälisän täyd. osa
3 kalliinpaikanlisä varsinainen palkkaus
1+, . . . ,  +M
2 palkkausluokan eroina määri­
te lly t  lisä t
1 perus- ta i sopimuspalkka
Valtion virkamiesten palkkaus määräytyy valtion virkaehtosopimuksessa 
sovittujen palkkaustaulukoiden perusteella. Virat jaetaan-taulukoissa 
V-, B- ja  C-palkkausluokkiin sekä S-sopimuspalkkaluokkiin. Viran perus- 
ta i sopimuspalkalla tarkoitetaan virkaehtosopimuksen mukaista taulukko- 
palkkaa ilman pälkanlisiä ja  lisäpalkkioita.
Palkkausluokan eroina määritellyt lis ä t  ovat yhden ta i useamman palkkaus­
luokan korotuksia ta i alennuksia viran sijoituspalkkausluokkaan. Korotuksi 
ovat mm. opettajan pätevyyslisä ta i talonmiehen ammattitutkintolisä. 
Alennus on esimerkiksi puuttuvan tutkinnon aiheuttama alennus. Viran 
sijoituspalkkausluokka lisättynä ja /ta i vähennettynä palkkausluokan 
korotuksilla ja  alennuksilla muodostaa viran lopullisen palkkausluokan.
l )  .Liitetauiluiissa säännöllisen työajan ansiosta ja  kokonaisansiosta 
käytetään nimitystä säännöllisen työajan palkka ja  kokonaispalkka.
Kh.1 liinpaikanlisä määräytyy valtioneuvoston vuosittain vahvistaman 
kuntien kalleusluokituksen perusteella. Kalliinpaikan lisä  on 
ensimmäisessä kalleusryhmässä 9 , toisessa 6 ja  kolmannessa 3 prosenttia 
viran lopullisen palkkausluokan mukaisesta perus-, sopimus- ta i vuosi­
palkkiosta.
Ikälisää maksetaan VI -  V26 ja  Cl -  C^ 7 palkkausluokkiin kuuluville 
virkamiehille 2 , U, 6 , 9 , ja  12 ikälisään oikeuttavan palvelusvuoden 
jälkeen. Ensimmäinen ja  toinen ikälisä ovat,kumpikin 7, kolmas 6 sekä 
neljäs ja  viides ikälisä'kumpikin 5 prosenttia viran lop u llista  
palkkausluokkaa vastaavan peruspalkan ta i vuosipalkkion ja  k a lliin ­
paikanlisän yhteismäärästä.
Ikälisän täydennysosa suoritetaan n ii l le  virkamiehille, jotka 1 .k .1973 
voimaan; tulleen yleiskorotuksen jälkeen o lis iva t kuuluneet vanhan ns. 
B-ikälisäjärjestelmän p iir iin . Ikälisän täydennysosa määräytyy prosentti­
osuutena virkamiehen lopullisen palkkausluokan mukaisen peruspalkan ja 
kalliinpaikanlisän yhteismäärästä.
Säännöllisen työajan l i s i l l ä  tarkoitetaan markkamääräisiä palkanlisiä 
ja  lisäpalkkioita , jotka maksetaan virkamiehen erikoispätevyyden, toimi­
paikan sija innin , virkatehtävien vastuullisuuden ta i vaarallisuuden, 
tms. tekijöiden perusteella. Säännöllisen työajan l i s iä  ovat mm. henkilö­
kohtainen palkanlisä, syrjäseutulisä ja  sukeltajan vaararaha. Näihin 
l i s i in  luetaan myös vuorotyölisät, kuten ilta ty ö lisä , lauantaityökorvaus 
ta i yötyölisä sekä B-, S- ja  CU8 -  C59 palkkausluokkiin kuuluvien virka­
miesten määrävuotiskorotukset.
Muut lisä t  ovat lisäpalkkioita, jotka maksetaan työaikalain määrittele­
män säännöllisen työajan ylittävästä työsuorituksesta, mutta jotka eivät 
ole kuitenkaan maksuperusteiltaan rinnastettavissa ylityökorvauksiin. 
Näitä l i s iä  ovat mm. päivystyspalkkio, varallaolokorvaus sekä hälytysraha
Ylityökorvaus on työaikalain mukainen korvaus vuorokautisesta ta i 
v iikoitta isesta  y lityöstä  kuten 50 ja  100 prosentin ylityökorvaus ta i 
viikkolepokorvaus.
Lomaltapaluuraha, joka o l i  virkamiehillä vuonna 1976 50 prosenttia
vuosilomapäivien varsinaisesta palkkauksesta, e i s isä lly  taulukoiden 
palkkaustietoihin. Kuukausitasolle laskettuna o l i  lomaltapaluurahan 
osuus keskimäärin k .6 % kaikkien virkamiesten kokonaisansiosta 
marraskuussa 1976.
Muutokset edelliseen vuoteen a
Vuoden 1976 virkamiesjulkaisun säännöllisen työajan ansiokäsite poikkeaa 
vuoden 1975 käsitteestä. Vuonna 1975 säännöllisen työajan ansio s isä ls i 
varsinaisen palkkauksen lisäk si kaikki palkanlisät ja  lisäpalkkiot 
ylityökorvauksia lukuunottamatta. Vuoden 1976 julkaisussa käsitettä on 
tarkennettu siten , että säännöllisen työajan ansion ulkopuolelle on 
jä tetty  myös ne lisäpalkkiot, jotka edellyttävät työajan lisäämistä 
työaikalain mukaisen säännöllisen työajan y l i , ' mutta joiden maksuperuste 
ei kuitenkaan ole rinnastettavissa ylityökorvauksiin. Näitä ovat mm. 
varallaolokorvaus ja  hälytysraha. Ansiokäsitteistä on myös poistettu 
kaikki palkkatekijät, jotka voidaan tu lk ita  virkatehtävien hoidosta 
aiheutuvien'kustannusten korvauksiksi.
Taulu 10, joka vuoden 1975 julkaisussa tu lostettiin  tila stoa lu e itta in , 
on tässä julkaisussa tu lostettu  lääneittäin.
5. L iitetauluissa käytetyt luokitukset
Taulun 1- elinkeinoluokitus noudattaa pääasia llisesti tilastokeskuksen 
v ira llis ta  toimialaluokitusta vuodelta 1972 (TOL). Taulussa virastot 
ja  la itokset on ryhmitelty elinkeinoihin niiden toiminnan la jin  mukaan.
Taulun 2 valtion tehtäväryhmittäinen luokittelu  vastaa valtion tu lo­
ja, menoarviossa käytettyä budjettitalouden menojen ryhmittelyä. Luokittelu 
on laadittu budjetin taulukko-osan menopuolen pohjalta, jossa kolmi- 
numeroinen tunnus (010 -  990) osoittaa, mihin tehtäväryhmään kukin 
budjetin pääluokka ja  luku sisältyy .
Taulujen 5. 6 ja  7 ammattiryhmäluokitus on muodostettu valtiovarain­
ministeriön palkkaosaston, virkamiesjärjestöjen sekä tilastokeskuksen 
yhteisen valtion virkamiesten ammattiryhmittelytyöryhmän kesällä 1969 
jättämän mietinnön mukaisesti. Ammattiryhmittelyä on vuosittain täydennet­
ty uusien nimikkeiden osalta.
6. Asetelmia 
Asetelma 1
Virkamiesrekisteriin sisältyvien virkamiesten lukumäärät vuosina 
- 1965 ~ 1976 '
Vuosi Koko marraskuulta 
palkkaa saaneet 










1966. 93 913• 2 999 . 96 912
1967 : . 95 999 3 529 99 529 V
1968 97 201 3 1+19 100 620
1969 95 1+68 5 399 100 867
1970 9.6 390 5 518 101 908
1971 97 086 6 292 103 378
1972 101 878 3 525 , 105 ro0
1973 102. 1+82 3 737 106 219
197^ 101+ 1+71 3 099 108 380
1975 105 720 1+ 163 109 883
1976 101+ 731+ 1+ 90U 109 638'
Asetelma 2 . Valtion virkamiesten perus- ja sopimuspalkat kuukaudessa
1.2.1976 - 31.12.1976 ^
V-PALKKAISTEN BrPALKKAISTEN SOPIMUSPALKKAISTEN
PERUSPALKAT PERUSPALKAT SOPIMUSPALKAT
Palkkaus- Perus- Palkkaus Perus- Sopimuspalkka- Sopimus-
luokka palkka luokka palkka luokka ■ palkka
V 1 . ..... 1 1*23 B 1 ...... 1* 213 S 1 ........... 2 li* 7
V 2 ...... 1 1+23 ' B 2 ......' • 1* 1*13 . S 2 ........... 2 21*7
V 3 ...... 1 1*23 . B 3 ...... 1* 688 S 3 ........... 2 358
V 1» ...... 1  ^59 B 1* ...... 5 0 18 s i* .;......... 2 1*80
V 5 ...... 1 1*93 B 5 ...... 5 1*20' s 5 ........... 2 6 10
V 6 ...... 1 529 - B' 6 ...... 5 897 • s 6 ........... 2 753
V 7 ...... 1 570 B 7 ...... 6 1*39 • s 7 ........... 2 907
V- 8 ...... 1  6 15 B 8 ...... 7 057 S 8 ........... 3 087
V 9 ...... 1 653 B 9 ...... 7 731* S  9 ........... 3 292
V  1 0 ...... 1 692 S  10 ........... 3 517
V  1 1 ..................... 1 736 S  11 ..................................... 3 773
V  1 2 ...... 1 785 S  12 .......... .1*. Ol+l*
V  1 3 ...... 1 835 S  13 ........... 1* 213
V  i k ................ 1 886 S  li* ................................... .1* 1*13
v  1 5  ...... 1  91*1* S  15 .......* • • • 1* 688
v  1 6  . .... 2 007 s  1 6  ........... 5 0 18
v  1 7  ...... 2 067 s  1 7  ........... 5 1*20
V  1 8 ---... 2 li* 3 s  1 8  ........... 5 897
v  1 9  ...... 2 225 s  1 9  ........... 6 1*39
V  20 ...... 2 308 S  20 ........... 7 057
V  2 1 ...... 2 1*05 S  21 ........... 7 73U
V  22 ...... 2 513
V  2 3 ...... 2 627
V  21*...... 2 755
v  25 . .... 2 896
V 2 6 ...... 3 01*9
C-PALKKAISTEN
PERUSPALKAT
Palkkaus- Perus- , ' Palkkaus- Perus- Palkkaus- Perus-
luokka palkka luokka palkka luokka palkka
mk/kk mk/kk
C 1 ...... 1 1*86 C 21 ..... . 1 821* c 1*1 ........
C 2 ...... 1 1*99 C 22 ..... . 1 81*9 C 1*2 ........
C 3 ...... 1 510 c 2 3 ..... . 1  876 C 1*3 ........
c 1* .... .. 1 5lU C 21* ..... . 1 907 c 1*1* ........ ... 2 893
C 5 ....... 1 528 c 25 ..... . 1 936 C 1*5 ........
C 6 ...... 1 51*1 c 26 ..... . 1 967 . c 1*6 ........
C 7 ...... 1 555 c 2 7 ..... . 1 998 C 1*7 ........
C 8 ...... 1 571 C 2 8 ..... . 2 035 C 1*8 ........ ... 1* 372
C 9 ...... 1 589 c 29 ..... . 2 072 C 1*9 ........ ... 1* 1*76
C 10 ..-.... 1 605 C 30 ..... . 2 113 c .50 ........
C 1 1 ...... 1  625 c 3 1 ..... . 2 .153 C 51 ........ ... 1* 726
C 12 ...... 1 61*2 c 32 ..... . 2 19 8 c 52 ........ ... 1* 866
C 1 3 ...... 1 659 C 3 3 ..... . 2 239 C 5 3 ........ ... 5 039
C li* ...... 1 677 c 31* ..... . 2 287 C 51* ........ ... 5 209
c 1 5  ...,--- 1 693 C 35 ..... . 2 331 C 55 ........ ... 5 ¡+17
c 1 6  ...... 1 713 c 36 ..... . 2 381* c 56 ........ ... 5 633
c 1 7  ...... 1 732 C 37 ..... . 2 1*1*1 C 57 ........ ... 5 877
c 1 8 ...... 1 756 C 3 8 ..... . 2 1*99 c 58 ........
c 1 9  ...... 1 778 C 39 ..... . 2 557 C 59 ........ ... 6 385
C 20 ...... 1 802 c 1*0 ..... . 2 617
l) Peruspalkkoihin ei sisälly kalliinpaikanlisää eikä ikälisiä.
Asetelma 3.
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi ja.indeksin muutos edelliseen 
vuoteen verrattuna vuosina 1972 -  1976.. Tiedot vastaavat kunkin vuoden 
IV vuosineljännestä. Perusajankohta on 19Ö3/IV vuosineljännes.
IV/1963 IV/1972 IV/1973 IV / l9 lh IV/1975 IV/1976
indeksi 100.0 221.1+ 21+5.8 307.9 376.3 U05.31
muutos %. . +8,8 +11.0 +25.2 +22.2 +7.7
7, Julkaisussa käytetyt symbolit . '
Virkamies, jo l le  ei ole määritelty palkkausluokkaa, esimerkiksi tunti­
opettaja, ilmaistaan merkillä 00. Keskiansioita e i ole julkaistu a lle  
10 henkilöä käsittävästä ryhmästä, jo l lo in  keskiansiota on merkitty 
v iiv a lla  (■-);
8. Taululuettelo
*
Taulu-1. . Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja  työaika elinkeinon 
ja. lopullisen .palkkausluokan mukaan marraskuussa 1976
Taulu 2. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja  työaika valtion 
tehtäväryhmän mukaan marraskuussa 1976
Taulu 3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja  palkat virkasuhteen ja  lo ­
pullisen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1976
Taulu 1+. Valtion virkamiesten lukumäärät ja  palkat.tutkinnon, sukupuo­
len ja  lopullisen  palkkausluokan mukaan marraskuussa 1976
Taulu 5. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät 
ammattiryhmän, sukupuolen ja  koulusivistyksen mukaan marras­
kuussa 1976
Taulu 6. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset 
palkat ja  työaika ammattiryhmän ja  sijoituspalkkausluokan 
mukaan marraskuussa 1976
Taulu 7• Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja  
kokonaisansion d e s i i l i t ,  keskihajonta ja  vaihelukerroin 
ammattiryhmittäin marraskuussa 1976
Taulu 8. Valtion virkamiesten lukumäärät ja  palkat budjetin pääluokan 
ja  lopullisen  palkkausluokan mukaan marraskuussa 1976
Taulu 9. Valtion virkamiesten lukumäärät yleissivistyksen , sukupuolen ja  
. iän mukaan marraskuussa 1976
Taulu 10. Valtion virkamiesten lukumäärät ja  palkat lääneittäin marras­
kuussa 1976
Taulu 11. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja  varsinaiseen 
palkkaan perustuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1976 
(e i s isä llä  tuntiopettajia. Varsinainen palkka = lopullisen 
palkkausluokan mukainen peruspalkka + ikä- ja-kalliinpaikan­
l is ä t ) .
Taulu 12. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja  kokonaisansioon 
perustuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1976.
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VI IKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK
'KPL * PALKKA LISÄT PALKKA *
LOOOMK 1000MK IOOOMK LOOOMK 1000MK
TÄYSPALKKAISE7■ KOTIMAAN VIRKAMIEHET
M A A T A L 0 u S
V '19 - 26 1 _ - _ - - - 36,3
B JA S 1 - - - - - - 36,3
YHTEENSÄ 2 - - • - - - - - 36,3
M E T S Ä T A L 0 U S
V 1 - a 63 94 6 100 - • 100 36,3
V 9 - 18 117 294 13 307 205 5 312 36,6
V 19 - 26 253 946 46 992 - - 992 36,6
B JA S 80 380 69 449 - - 449 36,3
00 9 - - - - - - 36,7
YHTEENSÄ 502 0,68 1764 134 1898 264 6 1905 0,59 36,6
,T E 0 L L 1 S U u S
V 1 - a * 61 81 6 87 199 4 90 60,0
V 9 - IB 120 306 3 309 332 8 318 39,3
V 19 - 26 160 573 8 581 199 7 588 60, 1
B JA S 15 75 15 90 - - 90 36,3
' YHTEENSÄ 336 0,32 1035 32 1067 730 19 1086 0,36 39,7
R A K E N N u S T Ó I M I N T A
V 1 - 8 566 1165 13 1177 69 1 1182 36,7
V 9 - 18 1707 4450 169 4619 4919 124 4824 38.3
V 19 - 26 790 2791 110 2901 1184 36 2969 37,3
B JA S 215 1081 219 1300 - - 1300 36,3
00 5 - - - - - 36,3
YHTEENSÄ 3281 3,13 9493 511 10004 6173 161 10280 3,20 37,7
L I 1 K E N N E / V R
V 1 - 8 2855 5338 565 5902 5189 93 6008 39,2
V 9 - 18 12691 31522 5213 36736 68548 . 1831 38786 39,2
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON 2.
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VII KKO—
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA * '
iOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
V 19 - 26 896 3188 89 3277 2506 80 3395 38,0
B JA S 152 730 161 891 - - 891 36,3
YHTEENSÄ 16592 60778 6028 66806 76243 2003 49081 39,2
L I I K E N N E / T I E T O
V 1 - 8 3081 6035 917 6952 2007 35 6987 37,4
V 9 - 18 16367 39621 3326 62765 35083 785 43532 38,4
V 19 - 26 729 2516 73 2589 1162 35 2624 36,9
B JA S 71 355 65 620 1 - 420 36,3
00 2017 2959 765 3725 805 12 3737 36,7
YHTEENSÄ 22265 51286 5165 56631 39079 867 57300 38,0
M U U  L I I K E N N E
V 1 - 8 72 139 6 165 69 1 147 37,0
V 9 - 18 1066 2793 1022 3815 4527 126 3946 38,8
V 19 - 26 329 1176 196 1370 462 13 1383 37,1
B JA S 29 163 20 163 - - 163 36,3
00 2 - - - • - - - 38,2
YHTEENSÄ 1516 6256 1261 5695 5058 140 5642 38,1
L I I K E N N E Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 6008 11512 1687. 12999 7264 129 13142 38,1
V 9 - 18 30122 73736 9 560 83296 108158 2742 66264 38,7
V 19 - 26 1952 6881 355 7236 4151 127 7402 37,2
B JA S 252 1228 267 1675 1 - 1475 36,3
00 2019 2962 765 3727 805 12 3740 36,7
YHTEENSÄ 60353 38,53 96318 12615 108733 120380 3011 112023 34,89 38*4
K A U P P A
B JA S 2 - _ _ - - _ 36,3
YHTEENSÄ 2 - . - - - - - 36,3
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄ NN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN. TUNNIT MARKAT TYÖAIK
KPL % PALKKA LISÄT PALKKA %
1000MK 100CMK 1000MK 1000MK 1000MK
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET *
J U L K I N E N H A L L I N T Q
V i - 8 4812 9235 70 9305 3651 65 9369 36,4
V 9 . - 1 8 20409 50419 5823 56242 29375 689 57082 38,3
V 19 t  26 6429 22575. 489 23064 4166 136 23233 36,7
B JA S 3259 16693 2 151 18844 131 4 18848 36,3
00 166 473 - 473 - 473 36,4
C 12 - 31 13 37 - 38 • - - 38 31,1
C 32 - 47 32 123 1 124 - - 124 31,7
C 48 - 59 4 - - -■ - - - 33,9
YHTEENSÄ 35124 33,59 99574 8 536 108110 37322 895 109189 34,00 37,6
P U 0 L. U S T U S
V 1 - 8 1286 2559 174 2733 1116 21 2754 39,1
V 9 - 18 6591 16106 1264 17370 48839 1196 18872 39,3
V 19 - 26 2831 9740 585 10325 20487 621 11182 38,1
B JA S 477 2399 417 2815 - - 2818 36,3
00 27 98 120 218 - - 218 37,8
C 32 - 47 5 - - - - - - -
YHTEENSÄ 11217 10,71 30921 2558 33980 70442 1838 35863 11,17 38,9
P A L V E L U K S E T / O P E T U S
V 1 - 8 1139 2255 26 - 2280 205 3 2284 38,A
V 9 - 18 2156 5063 63 5126 1730 36 5178 37,8
V 19 - 26 3194 10879 79 10958 5370 212 11172 26, A
B JA S 1733 9188 1284 10471 367 23 IÖ501 12,9
00 470 24 il 1926 743 27 1954 25,2
C l - 11 3 - - - - - - 16,0
C 12 - 31 320 878 • 25 903 11570 252 1155 25,7
C 32 - 47 2419 8454 220 8716 37025 1445 10162 23.6
C 48 - 59 199 967 146 1113 5266 471 1584 . 19,8
YHTEENSÄ 11633 37714 1853 41502 62452 2475 44003 27,0
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON A.
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONA!SP4LKKÁ VII KKO—
/ LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT PALKKA
1000MK 100OMK 1000MK 1Q00MK 1000MK
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
P A L V E L U K S E T / T E R V E Y D E N H O I T 0
V 1 - 8 434 851 57 908 169 3 911 39,6
V 9 - 18 705 1673 250 1923 574 11 1949 39,7
V 1 9 - 2 6 97 365 92 457 4 - 465 37,1
B JA S 45 253 63 316 - , 316 36,6
YHTEENSÄ 1281 3142 A63 3604 747 14 3641 . 39,4
M U U T  P A L V E L U K S E T
V 1 - 8 95 183 10 193 1 - 193 37,6
V 9 - 18 543 1238 158 1396 399 9 1407 39,3
V 19 - 26 171 633 3A 668 - - 668 36,1
8 JA S 67 356 A9 405 - - 406 36,4
00 9 - - - - - - 31,1
C 1 - Il 1 - - - - - , - 22.0
C 12 - 31 22 60 1 61 353 7 68 24,5
C 32 - A7 95 309 2 311 835 24 335 21,8
YHTEENSÄ 1003 2804 253 3065 1587 40 3108 36,3
P A L V E L U K S E T  Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 1668 3289 93 3381 375 7 3388 38,7
V 9 - 18 3404 7974 A71 8445 2703 56 8534 38.4
V 19 - 26 3462 11877 206 12083 5374 212 12306 27,1
B JA S 1845 9796 1396 11192 367 23 11223 14, 1
00 479 47 11 1957 743 27 1984 25,3
C 1 - 11 4 - - - - - - 17,5
C 12 - 31 342 939 26 96A 11922 259 1224 25,6
C 32 - A7 2514 8763 222 9027 37860 1469 10497 23,6
C A8 - 59 199 967 1A6 1113 5266 471 1584 19,8
YHTEENSÄ 13917 13,29 43660 2 569 A8171 64786 2529 50752 aCD
in 28,7
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 10A73A 100,00 282785 26757 311A83 300097 8458 321117 100,00 36,7
HENKILÖIDEN- VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN« y l i t y ö - YL I TYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN t u n n i t MARKAT TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA %
lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
J U L K I N E N H A L L  I N T O
V 1 - 8 177 232 238 470 - 470 36,3
V 9 - 18 137 285 318 603 - - . 603 36,3
V 19. - 26 .166 490 638 1128 - - 1128 36,3
B JA S 64 303 362 665 - - 665 36,3
00 1 - • . - -  . - - 36,3
YHTEENSÄ 545 100,00 1311 1 556 2867 - - 2867 100,00- 36,3
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 545 100,00 1311 1556 2867 - 2867 100,00 36,3
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON 6.
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK
. KPL % PALKKA LISÄT PALKKA %
lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
M E T- S Ä T A L 0 u S
V I  ^  6 1 - _ - _ - - 36,3
V 9 - 18 3 - . - ' -  • -  • - 36.3
V 19 - 26 5 - . - — - - 36,3
B JA S l - - - - - 36,3
YHTEENSÄ 10 0,23 26 1 27 - - . 27 0,29 36,3
T E 0 L L I S U U S
V 1 - 8 3 - - ' - - - -
V 9 - 18 •-3 - - ' - - - -
V 19 - 26 4 - ' - - - - - -
YHTEENSÄ .10 0,23 24 - 25 - 25 0,26 —
R A K E, N N U S T .0 I M I N T A
V l -  8 n 16 _ 16 2 - 16 36,3
V 9 -  18 34 64 2 66 2 66 36,3
V 19 -  26 18 50 2 . 51 - - 51 36,3
YHTEENSÄ 63 1,95 130 4 134 4 - 134 ¿,43 36,3
L I "I'.K E N N E / V R
v i -  a 181 331 14 315 170 3 319 39.5
V 9 -  18 1142 2582 293 2875 2157 55 2934 39,1
V 19 -  26 116 332 22 355 137 4 359 39,1
8 JA S 2 - - - - -  . 36,3
YHTEENSÄ 1441 3223 331 3554 2464 63 3621 39,1
L I I K E N N E / t  r e t  o
V 1 - 8 129 190 7 197 59 1 198 37,5
. V 9 - 18 558 1092 30 1122 552 12 1134 38,3
V 19 - 26- 17 47 - 48 4 - 48 37,3
B JA S 2 - - - - - - 36,3
' HENKllöIOEN VARSI­ SÄÄ NN* SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKUNAI SPALKKA VI IKKO*
LUKUMÄÄRÄ NAINEN' Ty ö a j a n TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA %
1U00MK 100CMK iOOOMK • IOOOMK IOOOMK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
00 115 104 11 115 14 _ 116 37,8
YHTEENSÄ 821 1441 49 1490 629 14 1504 38,1
M U U  L I I K E N N  E
V 1' - 0 3 - T • _ _ - _ -
V 9 - 18 23 36 4 40 - . - 40 -
V 19 - 26 8 - - • - - - - ' -
B JA S 1 - <. - • - - - - -
00 1 - - - - ■ • - . -
YHTEENSÄ • 36 66 5 71 - - 71 - ■
L I I K E N N E Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 313 494 21 516 229 5 521 38,2
V 9 - 18 1723 3711 326 4037 2709 • 67 4108 3a. a
V 19 - 26 141 400 23 424 141 4 428 38,9
8 JA S 5 - - - - - - 36,3
00 116 105 11 116 14 - 116 37,8
YHTEENSÄ 2298 52,72 4730 385 5115- 3093 76 5196 .55,42 38,7
J U L K I N E N H A L L I N T O
V 1 - 8 257 357 1 358 .30 , - 358 36,5
V 9 - 18 491 ' 941 31 972 156 4- 976 38,7
V 19 - 26 230 556 8 563 6 - 564 37,5
8 JA S 67 228 36 263 - , - 263 36,2
00 5 ' - - - - - 36,3
C 32 - *7 l - ’ - - - - 29,0
YHTEENSÄ 1051 24, 11 209ö 76 2171 192 4 2176 23,21 38,0
P U 0 L U S T U S
V L - 8 64 107 . 4 m 35 1 112 39,6
V 9 - 18 175 331 13 344 150 4 348 39,0
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT , PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON , 8.
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ­ YLITYÖ- KOKONAI S PAL KKA V I IKKÜ-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA % ■
IOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
V 19 - 26 19 46 46 35 l 48 38.6
6 JA S 1 - - - - - - 36,3
00 3 - - - - 90,0
YHTEENSÄ 262 6,01 491 20 510 248 6 517 5,51 39,1
P A L V E L U K S E T / O P E .  T U S
V 1 - 3 74 97 -  . . 97 - - 97 38,9
V 9 - 18 95 148 1 149 32 1 150 37,5
V 19 - 26 194 353 . 1 354 32 2 356 30,7
8 JA S 62 200 22 ¿22 ’ 10 1 223 19,8
00 5 - - - - - - 21.7
C 12 - 31 5 - - - - - - 39,5
C 32 - 97 56 * 128 6 134 361 9 143 ' 29.1C 98 -. 59 1 . - - _ 18,0
YHTEENSÄ 492 945 31 977 • 565 17 994 29,8
A L V E L U K S E T. / T E R V E Y 0 E N H ó I T O' ,
V 1 - 8 42 61 3 65 3 . 65 90,0
V 9 - 18 91 149 12 161 10 - 163 36,7
V 19 - 26 2 - - - - -
B JA S 1 - - - - _ _ _
YHTEENSÄ 136 216 17 233 13 - 237 37,5
U U T P A L V E L U K S E T
V 1 - 8 9 - - _ _ _ _ 36,3
V 9 - 18 20 33 2 34 2 - 34 37,9
V 19 - 26 3 - - - - - - 36,3
8 JA S 3 - - -  • - - - 36,3
00 l - - - - - - 36,3
C 32 - 97 1 — - - - - _ _  '
YHTEENSÄ 37 66 4 - 70 2 - 71 37,1








OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA 





P A L V E L U K S E T  Y H T E E N S Ä
v i - a 125 171 4 175 3 - 175 38,2
V 9 - 18 206 330 14 344 44 1 347 37,5
V 19 - 26 199 361 3 364 32 2 368 30,7
e JA S 66 214 26 240 10 1 240 16,2
00 6 - - - - - - 29,6
C 12 - 31 5 - -  • - - - - 39,5
C 32 - 97 57 129 6 134 361 9 143 29,1
C 98 - 59 1 - - - - - - 18.0
YHTEENSÄ - 665 15« 26 1227 53 1281 . 580 . 17 1302 13,88 30,5
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ 9359 100,00 8729 539 9263 4117 104 9376 100,00 37,9
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON 
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
10.
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. y l i t y ö - y l i t y ö - KQKUNAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN t y ö a j a n t u n n i t m a r k a t t y ö a i k a
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA %
lOOOMK lOOOMK lOOOMK. lOOOMK lOOOMK
KAIKKI VIRKAMIEHET
M A A T & L 0 U S
V 19 - 26 1 - ' - - - - 36,3
B JA S 1 . - • - - - - - 36,3
YHTEENSÄ 2 - - “ — “ - 36,3
M E T S Ä T A L 0 U S
v i a 44 96 .6 102 - - 102 36,3
V 9 - 18 120 300 13 313 205 5 318 36,4
V 19 - 26 258 961 46 1007 - - 1007 36,4
B JA S 81 384 70 .454 - - 454 36,3
00 9 ' - - - - - 36,7
YHTEENSÄ 512 0.47 1791 135 1926 264 6 1932 0,58 36,4
T E 0 L L I S U U S
V 1 - d 44 86 6 92 199 4 y6 40,0
V 9 - 18 123 313 3 316 332 8 324 39,3
V 19 - 26 164 586 8 594 199 7 601 40« 1
B JA S 15 75 15 90 - - 90 36,3
YHTEENSÄ 346 0,32 1059 32 1091 730 19 1110 0,33 39,7
R A K E N N U S T O I M I N T A
V l - 8 575 1180 13 1193 71 1 1198 36,7
V 9 - 18 1741 3 4514 171 4686 4921 124 . 4890 38,3
V 19 - 26 808 2841 112 2953 1184 36 3020 37,3
0 JA S 215 1081 219 1300 - - 1300 36,3
00 5 - - - - - - 36.3
YHTEENSÄ 3344 3,05 9623 515 10137 6177 161 10414 3,12 37.7
I I K E N N E* / V R
V 1 - 8 3036 5638 579 6217 5359 96 6327 39,2
V 9 - 18 13633 34104 5 506 39611 70705 1886 41720 39,2
HENKILÖIDEN VARSI-. SÄÄNN. SÄÄNN* .YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA *
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
KAIKKI VIRKAMIEHET
V 19. - 26 1010 3520 111 3631 2643 84 3754 38,1
B JA S 154 738 163 901 - - 901 36,3
YHTEENSÄ 18033 44001 6359 50360 78707 2066 52702 . 39,2
L I. I K E N N E / T I E T O
V 1 - 8 3210 6225 524 7149 2066 36 7185 37,4
V 9 - 18 16905 40513 3354 43867 35635 797 44666 38,4
V 19 - 26 746 2564 73 2637 1186 35 2672 36,9
B JA S 73 362 67 428 1 - 428 36,3
00 2132 3064 776 3840 819 12 3853 36,7
YHTEENSÄ 23066 5272 1 5194 57921 • 39708 88i„ 58804 38,0
M U U L I I K E N N E V
V 1 - 8 75 143 6 149 69 1 151 37,0
V 9 - 18 1107 2830 1C26 3855 4527 126 3986 38,8
V 19 - 26 337 1197 194 1391 462 13 1404 37,1
B JA S 30 147 21 168 - - 168 36,3 .
00 3 - - - - - - 38,2
YHTEENSÄ 1552 4320 1247 5566 5058 140 5713 38,1
L I I K E N N E Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 6321 . 12006 1509 13515 7493 133 13663 38,1
V 9 - 18 31845 77447 9886 87333 110867 2810 90372 38,7
V 19 - 26 2093 7281 379 7660 4292 132 7830 37,3
B JA S 257 1247 250 1497 1 - 1497 36,3
00 2135 3067 776 3843 819 12 3856 36,7
YHTEENSÄ 42651 38,90 101048 12 800 113848 123473 3087 117219 35,16 38,4
K A U P P A
B JA S 2 _ _ _ _ _ _ 36,3
YHTEENSÄ 2 - - - - - . - 36,3
TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA ELINKEINON 12.
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN* SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VII KKO—
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT PALKKA %
I000MK 100OMK 1000MK 100ÖMK 1000MK
UKKI VIRKAMIEHET
U L K I N E N H A L L I N T 0
V 1 - 8 5246 9824 309 10133 3681 65 - 10198 36,4
V 9 - 18 21037 51645 6173 57817 29531 693 58661 38,3
V 19 - 26 6825 23621 1134 24755 4172 137 24924 36,7
8 JA S 3390 17224 2 548 19772 131 4 19777 36,3
00 172 484 - 484 - - 484 36,4
C 12 - 31 13 37 - 38 - 38 31,1
C 32 - 47 33 127 1 , 128 - - 128 31,4
C 48 - 59 4 - - - - - . 33,9
YHTEENSÄ 36720 33,49 102981 10168 113149 37514 899 114231 3'4,27 37.5
U 0 L U S T U S
V 1 - 8 1350 2666 178 2844 1151 21 2866 39,1
V 9 - 18 6766 16438 1277 17715 48989 1200 19221 39,3
V 19 - 26 2850 9786 565 10371 20522 622 11230 38,1
B JA S 478 2403 418 2821 - - 2824 36,3
00 . 30 101 120 220 28 1 221 38,6
C 32 - 47 5 - - - ~ - _ -
YHTEENSÄ 11479 10,47 31412 2 578 33990 70690 1844 36380 10.91 38.9
A L V E L U K S E T  / O P E T U S
V i - 8 1213 2352 26 2377 205 3 2381 38,4
V 9 - 18 2251 5211 64 5275 1762 37 5328 37,8
V 19 - 26 3388 11231 80 11312 5402 213 11528 26,6
B JA S 1795 9387 1306 10693 377 24 10724 12,9
00 475 31 11 . 1934 743 27 1962 25,2
C 1 - 11 3 - - - - - - 16,0
C 12 - 31 325 887 25 912 11672 254 1167 25,8
C 32 - 47 2475 8582 226 8850 37386 1454 10304 23,7
C 48 - 59 200 972 147 1119 5294 473 1592 19.8
YHTEENSÄ 12125 36659 1885 "42479 63017 2491 4499 7 27,0
2 1277064242-12
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK.
KPL % PALKKA LISÄT PALKKA %
iOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK IOOOMK
KAIKKI VIRKAMIEHET
P A L V E L U K S E T / T E R V E Y. D E N H O I T O l
V 1 - 8 476 913 60 973 172 3 976 39,6
V 9 - 18 796 1822 262 2084 584 11 2112 39,7
. V 19 - 26 99 367 93 460 4 - • 470 37,1
8 JA S 46 255 65 320 - - 320 36,6
YHTEENSÄ 1417 3357 480 3837 760 15 3878 39,9
M U U T  P A L V E L U K S E T
V 1 - 8 104 196 10 206 1 _ 206 37,6
V 9 - 18 563 1271 159 1430 401 9 1441 39,2
V 19 - 26 174' 640 35 675 - - 676 36,1
B JA S 70. 367 > ‘ 51 418 - - 419 36,9
00 10 25 - 32 - - 32 31,6
C 1 - Il 1 - - - - - - 22,0
C 12 - 31 22 60 1 61 353 7 68 29,5
C 32 - 47 96 309 2 311 835 24 335 21.8
YHTEENSÄ 1040 2870 258 3135 1589 40 3179 36,3
P A L V E L U K S E T  Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 1793 3460 96 3556 . 378 7 3563 38,7
V 9 - ’18 3610 8304 485 8789 2747 57 8881 38,9
V 19 - 26 3661 12238 208 12447 5406 214 12614 27,2
8 JA S 1911 10010 1422 11432 377 24 1 1463 19,2
00 485 56 11 1966 743 27 1994 25,3
C 1 - 11 4 - - - - - - 17,5
C 12 - 31 , 347 947 26 973 12024 262 1235 25,7
C 32 - 47 2571 . 8891 228 9162 38221 1478 10640 23,6
C 48 - 59 200 972 147 1119 5294 473 1592 19,8
YHTEENSÄ 14582 13,30 44886 2622 49451 65367 2546 52053 15,61 28,8
KAIKKI VIRKAMI EHET
YHTEENSÄ 109638 100,00 292819 28852 323614 304214 8562 333361 100,00 36, 7






























010 YLIMMÄT VALTIOELIMET 
159 528 26 554 0 2 556 36* 7
020 VALTIOVARAINHALLINTO, 
7821 21409 836 22245 108 231 22476 36*9
030 ULKOMAISET TEHTÄVÄT 
535 1639 79 1714 - - 1714 36,3
090 MUU YLEINEN HALLINTO 
2997 7033 273 7306 2 6 7317 36*5.
YLEINEN HALLINTO
YHTEENSÄ 10957 10,56 30608 1210 31818 111 240 32063 10,08 36*8.
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
050 HALLINTO
992 .1545 92 1638 0 2 1639 36*3
060 OIKEUDENKÄYTTÖ
1019 3923 399 4268 0 1 ‘ 4269 . 36*3
070 POLIISITOIMI
9632 25014 9716 29730 211 538 30374 39*2
080 RAJOJEN VARTIOINTI 
1981 3847 398 4195 26 67 4333 39.3
090 ,PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
39
VÄESTÖNSUOJELU 
105 2 106 0 1 107 36*6.
HENKILÖIDEN VARSI- . SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAlSPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT. MARKAT TYÖAIKA'
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA 100T S
. ■ lOOOMK lOOOMK . lOOOMK lOOOMK lOOOMK
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
100 VANKEINHOITO




19747 14,21 39765 • 6217 45982 243 618 46783 14,70 39,1
MAANPUOLUSTUS 
150 HALLINTO
138 . 466 - 25 492 - 492 36,4
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS 
11079 30455 2533 32983 704 1838 35372 39,0
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 
7 - - - - - - 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 11224 10,81 30950 2561 33511 704 1838 35894 11,28 38,9
OPETUS JA KULTTUURI
210 HALLINTO
. 1 9 6 707 43 750 - - 750 .36,2
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 
1063 3059 171 3600 . 54 . 179 3779 28,6
230 AMMATTIOPETUS
3573 10303 376 11964 470 1925 13895 29,0
240 YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT 
7495 26047 1411 27737 103 381 28137 26,2





























250 MUU TIEOE JA TAIOE 
426 1566 57 1623 - - 1623 36,3
260 AIKUISKASVATUS, KIRJASTOT JA 
174
m u s e o t
523 16 ■ 539 1 3 543 36,6
280 KIRKOLLISET TEHTÄVÄT 
66 211 9 . 220 - 220 32,9
290 OPINTOTUKI
29 71 1 73 - 73 36,2
OPETUS JA KULTTUURI
YHTEENSÄ 13022 12,54 42488 2 084 46505 629 2488 49019 15,41 27,6
SOSIAALITURVA
310 HALLINTO
455 . 1624 67 1691 - - 1691 36,3
320 TYÖSUOJELU JA TYÖTAPATURMAT 
633 1849 44 1893 - - 1893 36,3
360 PERHE JA LAPSET
177 432 54 436 5 11 497 37,9
370 VAJAAMIELISTEN HUOLTO 
. 9i, 237 23 260 l 3 263 37,8
390 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN 
97 226
e h k ä i s e m i n e n  ja
18 244
HUOLTO
’ ' 1 4 251 39,0
400 MUU SOSIAALITURVA
3 - - - - - - 36,3
SOSIAALITURVA



























TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET *
TERVEYDENHUOLTO
450 HALLINTO
125 432 3 435 - - 435 36,3
460 TERVEYDENHOITO
439 1176 89 1265 1 3 1271 38,7
470 SAIRAANHOITO
840 1961 374 2334 5 11 2365 39,8
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1404 1,35 3569 465 » 4034 7 14 4071 1,28 39,1
ASUNTO- JA YHDYSKUNTAPOLITIIKKÄ 1
«
520 MAANMITTAUS
1767 4986 209 5195 2 4 5199 36,3
530 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 
.. 180 588 18 605 4 10 616 36,3
540 VESITALOUS
1008 3071 121 3191 - - 3191 36,9
ASUNTO- JA YHOYSKUNTAPOLITIIKKA 
YHTEENSÄ 2955 2,85 8644 347 8991 6 14 9006 2,83 36,5
TAULU 2 v a Lt i o n  v i r k a m i e s t e n  l u k u m ä ä r ä t
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976






























78 280 17 298 - - 298 36,3
620 TIELIIKENNE
2336 6817 344 7162 41 110 7328 37,2
630 RAUTATIELIIKENNE
16926 41799 6 060 47859 769 .. 2022 50153 39,2
640 VESILIIKENNE
1116 3037 1015 4052 49 136 4204 38,3
650 ILMALIIKENNE
521 1603 254 1857 4 U  . 1869 37,7
660 TIETOLIIKENNE
22245 51286 5145 56431 390 867 57300 38,0
LIIKENNE
YHTEENSÄ 43222 41,64 104823 12836 117659 1256 3146 121153 38,08 38,3
MAA- JA METSÄTALOUS
710 HALLINTO
95 348 21 368 - - 368 36,3
720 MAATALOUS
650 1948 63 2011 2 6 2017 36,6
730 METSÄTALOUS

























t ä y s p a l k k a i s e t  KOTIMAAN VIRKAMIEHET
790 METSÄSTYS JA KALASTUS
20 71 4 74 - - 74 36.3
750 MAA- JA METSÄTALOUDELLINEN TUTKIMUS- 
528 1632
JA t a r k a s t u s t o i m i n t a
62 1694 0 - 1695 36,5
MAA- JA METSÄTALOUS
YHTEENSÄ 1795 1,73 5763 284 6046 5 12 6059 1.90 36.4
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT;.
810 HALLINTO
196 719 41 755 - - 755 36,3.
820 ELINKEINOELÄMÄN VALVONTA JA TARKKAILU 
569 1779 67 1841 4 10 1851 36.2
830 TEOLLISUUTTA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 
991 1759 109 1863 - 1863 36,4
890 MUU TEOLLISUUDEN EDISTÄMINEN
70 211 7 218 - - 218 36,3
860 MUU ELINKEINOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA
298 792 108 849 0 - 849 38.0
870 TYÖVOIMAN OHJAUS
1927 3817 73 3890 - - 3890 36,3
880 ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLISYYSMENOT 
1 f. - - . - - 36,3
890 MUU ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN
2 - T-
.
- - - 36,3
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT
YHTEENSÄ 2999 2,89 9029 406 9430 4 10 9440 2.97 36,4
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN' LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN 20.
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄANN. SÄANN* YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT .-TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA 1 OOT %




21 66 2 70 — 70 36,3
MUUT MENOT

































030 ULKOMAISET TEHTÄVÄT 
527 1267 1439 2706 - - .2706 36,3
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 527 96,70 1267 1439 2706 - - 2706 94.40 36,3
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT
840 MUU TEOLLISUUDEN EDISTÄMINEN 








545 100,00. 1311 1556 2867 _ 2867 100.00 36,3
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAIKA VALTIUN TEHTÄVÄRYHMÄN 22.
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976 .
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN« YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL *
















504 11 515 0 2 517 37,3
13
040 MUU YLEINEN HALLINTO
22 1 23 23 36,3
96
YLEINEN HALLINTO
164 '3 166 166 36,3
YHTEENSÄ 362 ■ 8,34
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS 
050 HALLINTO
701 14 715 0 2 717 7,68 36,9
22
060 OIKEUDENKÄYTTÖ
48 46 46 . 36,3
80
070 POLIISITOIMI
185 17 202 202 36,3
• 194
080 RAJOJEN VARTIOINTI
411 26 437 0 1 438 39,0
10 21 1 22 - 22 38,5
100 VANKEINHOITO
. 78
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
139 7 147 0 1 148 39,4
YHTEENSÄ 384 8,85 804 51 656 0 2 856 .9,20 36,9
HENKILÖIDEN VARSI- SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-










OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
4 - - - - - - 36,3
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS 
258 483 20 502 2 6 509 39,2
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 262 6,04 491 20 510 2 6 517 5,54 39,1
OPETUS JA KULTTUURI
1
220 YLEISSIVISTÄVÄ. OPETUS 
24 44 1 46 0 1 46 27,3
230 AMMATTIOPETUS
86 164 7 170 4 13 133 26,6
260 YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT 
396 764 25 788 0 3 792
1
30,2
250 MUU TIEDE JA TAIDE
8
260 AIKUISKASVATUS, KIRJASTOT JA 
13
MUSEOT
20 _ 20 0 . 20 36,3




OPETUS JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 529 12,19 1011 32 1044 5 17 1061 11,37 29,9
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, 
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976



























OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET>
SOSIAALITURVA
310 HALLINTO
23 53 3 56 - - 56 36,3
320 TYÖSUOJELU JA TYÖTAPATURMAT 
29 66 1 67 - - 67 36,3
360 PERHE JA LAPSET
6 - - - - - 60,0
370 VAJAAMIELISTEN HUOLTO 
1
390 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN 
8











21 38 2 41 _ _ 41 „
670 SAIRAANHOITO
115 178 15 192 0 - 195 37,5
TERVEYDENHUOLTO 
YHTEENSÄ 161 3,25 229 17 247 0 . 250 2,68 37,5
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YL I fYö- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA 100T *
1000MK 1000MK IOOOMK IOOOMK IOOOMK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
ASUNTO- JA YHDYSKUNTAPOLITIIKKA
520 MAANMITTAUS
56 96 1 97 - - 97 36,3
530 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 
2 - - - - - - -
560 VESITALOUS
20 43 1 44 - - 44 36,3
ASUNTO- JA YHDYSKUNTAPOLITIIKKA 





66 91 2 93 0 - 93 36,3
630 RAUTATIELIIKENNE
1651 3248 331 3579 24 63 3646 39,1
660 VESILIIKENNE
27 45 3 48 - - 48 -
650 ILMALIIKENNE
12 28 2 30 . . . " - 30 36,3
660 TIE70LIIKENNE
821 1441 49 1490 6 14 1504 38,1
LIIKENNE
YHTEENSÄ . 2357 56,31 4856 389 5245 30 77 5326 57,08 38,7




























OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MAA- JA METSÄTALOUS
710 HALLINTO
, 1 - - - - - - 36.3
720 MAATALOUS
30 55 1 55 - 55 36.3
730 METSÄTALOUS
10 26 1 27 - - 27 36,3







■ ■ - 43 36,3
HAA- JA METSÄTALOUS










830 TEOLLISUUTTA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA
13 22 - 22 - - 22 36,8
860 MUU TEOLLISUUDEN SOISTAMINEN 
1




























OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
870 TYÖVOIMAN OHJAUS
51 . 100 1 100 - - 100 36.3
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT 
YHTEENSÄ 99 2,17 174 1 175 - - 175 1.88 36,7
MUUT MENOT
990 MUUT MENOT
2 - - - - - 36.3
MUUT MENOT
YHTEENSÄ 2 0.05 - - - - - - 0*02 36,3
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTINAAN 
YHTEENSÄ 4340 100*00
VIRKAMIEHET
8680 536 9217 . 104 9330 100*00 37,9
t a u l u  2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄN 
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976













y l i t y ö -









158 538 26 564 0 2 567 36*7
020 VALTIOVARAINHALLINTO 
8070 21913 847 22760 109 233 22993 36,9
030 ULKOMAISET TEHTÄVÄT 
1075 2928 1514 4443 - - 4443 36*3
040 MUU YLEINEN HALLINTO 
2543 7196 276 7472 2 6 7483 36,5
YLEINEN HALLINTO
YHTEENSÄ 11846- 10*90 32576 2 663 35239 112 241 35486 10,74 36,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
050 HALLINTO
464 1599/ 92 1686 0 2 1688 36,3
060 OIKEUDENKÄYTTÖ
1099 9108 362 4470 0 1 4471 36,3
070 POLIISITOIMI
; 9826 25925 4742 30167 211 540 30812 39,2
080 RAJOJEN VARTIOINTI 
1491 3868 349 4217 26 67 4355 39,3
090 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU 
39 105 2 106 O 1 107 36.6
HENKILÖIDEN VARSI­ s ä ä n n . SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAI SPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN t y ö a j a n TUNNIT MARKAT TYÖA1KA
KPL %■ PALKKA LISÄT PALKKA I00T %
1000HK 100CMK 1000MK 1000MK 1000MK
KAIKKI VIRKAMIEHET
100 VANKEINHOITO
2217 5470 722 6192 4 , 10 6209 39,4
YLEINEN JÄRJESTYS J A TURVALLISUUS
YHTEENSÄ 15131 13,92 40569 6268 46838 244 620 47641 14,42 39,1
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
' 192 474 25 500 - - - 500 36,4
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS
11337 30938 2552 33490 706 1844 35880 39,0
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS
7 - - - - - - 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 11986 10,57 31440 2581 .34021 706 1844 36411 11,02 38,9
OPETUS JA KULTTUURI
210 HALLINTO
196 707 43 750 - - 750 36,2
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS
1087 3102 172 3646 54 180 3826 28,6
230 AMMATTIOPETUS
3659 10467 383 12134 475 1938 14078 29,0
240 YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
7891 26811 1435 28525 103 384 28929 26,4





























250 MUU TIEDE JA TAIDE 
9 39 1582 57 - 1639 - - 1639 36,3
260 AIKUISKASVATUS. KIRJASTOT JA 
187
MUSEOT
543 16 558 1 ' 3 562 36,6
280 KIRKOLLISET TEHTÄVÄT 
67 214 9 223 - - 223 32,9
290 OPINTOTUKI
30 72 1 74 - - 74 36,2
OPETUS JA KULTTUURI
YHTEENSÄ 13551 ' 12,97 43498 2116 47549 635
9
2505 50080 15,16 27,7
SOSIAALITURVA
310 HALLINTO
978 1677 70 1746 - - 1746 36,3
320 TYÖSUOJELU JA TYÖTAPATURMAT 
662 1915 45 1960 . - 1960 36,3
360 PERHE JA LAPSET
183 440 54 494 5 11 506 37,9
370 VAJAAMIELISTEN HUOLTO 
95 239 23 262 1 3 265 37,8





2 9^ 266 39,0
900 MUU SOSIAALITURVA
9 - - - - - - 36,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1527 1,90 9519 210 9729 8 18 4751 1,44 36,8
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT. PALKAT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN 31«
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976 
HENKILÖIOEN VARSI- SÄÄNN. SÄÄNN* YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONA!SPALKKA VIIKKO-













130 446 3 448 448 36.3
960 TERVEYDENHOITO
460 1215 91 1306 1 3 1312 38.7
470 SAIRAANHOITO
955 2138 389 2527 5 11 2561 39,8
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1545 1,42 3799 482 4281 7 15 . 4322 1.31 39,1
ASUNTO- JA YHDYSKUNTAPOLITIIKKA ' '
520 MAANMITTAUS
1821 5081 210 5291 2 4 5295 36.3
530 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 
182 594 18 613 4 11 623 36.3
540 VESITALOUS
1028 3114 122 3235 - - 3235 36,9
ASUNTO- JA YHDYSKUNTAPOLITIIKKA 
YHTEENSÄ 3031 2,79 8789 350 9139 6 15 9154 2,77 36,5
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT. 
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976






























80 285 18 303 - - 303 36,3
620 TIELIIKENNE
2380 6908 347 7255 41 110 7421 37,2
630 RAUTATIELIIKENNE
18377 45047 6391 51438 794 2085 53799 39,2
640 VESILIIKENNE
1143 3081 1C18 4100 49 136 4252 38,3
650 ILMALIIKENNE
533 1631 257 1888 4 11 1899 37,7
660 TIETOLIIKENNE
23066 52727 5194 57921 * 397 881 58804 38,0
LIIKENNE
YHTEENSÄ 45579 41,93 109679 13 225 122904 1287 3223 126479 38,29 38,3
MAA- JA METSÄTALOUS
710 HALLINTO
96 349 21 370 - - 370 36,3
720 MAATALOUS
680 2003 64 2067 2 6 2072 36,4
730 METSÄTALOUS
512 1791 135 1926 2 6 1932 36,4
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL * PALKKA LISÄT PALKKA • 1OOT %
1000MK 100OMK 1000MK 1000MK 1000MK
KAIKKI VIRKAMIEHET
740 METSÄSTYS JA KALASTUS
20 71 A 74 - 74 36,3
750 MAA- JA METSÄTALOUDELLINEN TUTKIMUS- JA t a r k a s t u s t o i m i n t a
552 1672 64 1737 0 - •1 1737 36,5
MAA- JA METSÄTALOUS
YHTEENSÄ 1860 1.71 5886 288 6173 5 12 6186 1,87 36,4
*
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT 
810 HALLINTO
198 719 41 759 - - 759 36,3
820 ELINKEINOELÄMÄN VALVONTA JA TARKKAILU 
585 1810 67 1877 4 10 1887 36,2
830 TEOLLISUUTTA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA 
504 1777 109 1885 - - 1885 36,4
840 MUU TEOLLISUUDEN EDISTÄMINEN
89 256 124 380 - - 380 36,3
B60 MUU ELINKEINOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA
254 752 108 860 0 . 860 38,0
870 TYÖVOIMAN OHJAUS
1478 3916 74 3990 - -  ■ 3990 36,3
880 ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLISYYSMENOT 
1 - - - - - 36,3
890 MUU ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN 
2 - - - - - 36,3
MUUT TALOUDELLISET TEHTÄVÄT
YHTEENSÄ 3111 2,86 9242 524 9766 4 10 9776 2,96 36,4
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, 
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976






























23 69 2 71 - - 71 36,3
MUUT MENOT 
YHTEENSÄ 23 0,02 69 2 71 - 71 0,02 36,3
KAIKKI VIRKAMIEHET 
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HENKILÖI- l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.




53 2863 3063 3263 3295 3435 3457 3721 3786 3950 389,06 11,26
I NO* 100,00 106,98 113,97 115.08 119,97 120,74 129,96 132,23 137,96
2. V24-V26
35 3599 3599 3788 3 789 3988 3988 4240 4386 4686 402,22 9,98
INÜ. 100,00 100,00 105,25 105,27 110,80 110,80 117,81 121,86 130.20
ALUEMETSÄNHQITAJAT V26-B 2
41 5091 5109 5295 5295 5463 5499 5702 5748 6062 418.48 7,57
I NO • 100,00 100,35 104,00 104.00 107,30 108 ,01 112,00 112,90 119,07
A S E ü IA J ¿ I-J A _ E J
1. V10-V13 /
311 2335 2437 2460 2528 2554 2715 2928 3382 4076 704,00 24,34
I NO* 100,00 104,36 105,35 108,26 109,37 116,27 125,39 144,83 174,56
2. V14-V16
154 2939 3044 3270 3579 3802 4088 4496 4852 5083 893,67 22,54
INO. 100,00 103,57 111,26 121,77 129,36 139,09 152,97 165,09 172,94
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION









309 2679 2749 2761 2765 2843 2890 3080 3270 3592 591,78 19,39
INO. 100,00 102,61 103,06 103,21 106,12 107,87 114,96 122*06 134,07
AUIQUKiJLIEIIAJAI-
1. V10-V15
1573 2400 2528 2596 2672 2747 2859 3011 3217 3584 622,28 21,34
INO. 100,00 105,33 108,16 111,33 114,45 119,12 125,45 134,04 149,33
2. -V13
383 2731 2805 2913 3040 3148 3249 3330 3504 3772 527,97 16,36
INO. 100,00 102,70 106,66 111,31 115,26 118,96 121,93 128,30’ 138.11
EMÄNNÄT V 7-V14
109 2101 2291 2392 2443 2531 2620 2758 2849 2965 360,42 14,04
INO. 100,00 109,04 113,85 116,27 120,46 124,70 131,27 135,60 141,12
&AUB£EEi:L_ VI7--B 2
132 2990 3179 3291 3423 3465 3578 372 5 3931 3989 458,81 13,03
INO. 100,00 106,32 110,06 114,48 115,88 119,66 124,58 131,47 133.41
143
H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . D E S .  3 . D E S .  4 . D E S .  5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . D E S .  K E S K I -  V A I H T .
DEN LUKU- • HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
V 7 - V I 3
4 5 9 1883 2 0 5 1 2141 2 2 2 7 2 2 7 9 2 3 0 5 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 9 7 2 1 6 , 7 5 9 , 7 8
I N D . - 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 9 2 1 1 3 , 7 0 1 1 8 , 2 6 1 2 1 , 0 3 1 2 2 , 4 1 1 2 3 , 9 5 1 2 4 , 3 7 1 2 7 , 2 9
K A S S A N H O IT A JA T V 8 - V 1 7
130 2 0 4 6 2 3 3 5 2 3 9 7 2 4 8 2 2 5 2 8 2 5 2 8 2 5 9 6 2 6 0 0 2 7 0 0 4 0 2 , 4 0 1 6 , 0 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 4 . 1 2 1 1 7 , 1 5 1 2 1 . 3 0 1 2 3 , 5 5 1 2 3 , 5 5 1 2 6 , 8 8 1 2 7 , 0 7 1 3 1 , 9 6
K A IS A S IÄ aI A I -
1 .  V 1 0 -V 1 1
23 2 2 2 5 2 3 5 1 2 3 9 2 2 4 0 6 2 4 7 3 2 5 2 2 2 6 3 4 2 7 3 6 2 9 4 9 2 7 2 , 8 6 1 0 , 8 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 . 6 6 1 0 7 . 5 0 1 0 8 , 1 3 1 1 1 , 1 4 1 1 3 , 3 4 1 1 8 , 3 8 1 2 2 , 9 6 1 3 2 , 5 3
B £ m i Q r J A - f i L l ü l S A L ¿ r A E U U l ¿ £ L - - V 5
4 1 8 1 7 8 4 1 9 4 0 2 0 5 7 2 1 3 8 2 2 4 2 2 3 0 8 2 3 5 8 2 4 3 2 2 5 5 0 3 1 0 , 6 1 1 4 , 0 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 7 4 1 1 5 , 3 0 1 1 9 , 8 4 1 2 5 , 6 7 1 2 9 , 3 7 1 3 2 , 1 7 1 3 6 , 3 2 1 4 2 , 9 3
U L U I ä J A l - - V  7
184 2 0 1 8 2 1 2 1 222 1 2 2 9 7 2 3 6 4 2 4 3 4 2 5 0 6 2 6 0 1 2 7 3 4 3 5 1 , 3 4 1 4 , 6 8
I N D . 1 0 0 , 0 3 1 0 5 , 1 0 1 1 0 . 0 5 1 1 3 , 8 2 1 1 7 , 1 4 1 2 0 , 6 1 1 2 4 , 1 8 1 2 8 , 8 8 1 3 5 , 4 8
TAULU 7 .  V A L T IO N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  KOTIMAAN V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  KO KO N AISAN SIO N  145
D E S I I L I T . K E S K I H A J O N T A  JA  V A IH T E L U K E R R O IN  AMMATTIRYHM IT TÄIN  MARRASKUUSSA 1976
H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . 0 E S .  3 . D E S .  4 . D E S .  5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . 0 E S .  K E S K I -  V A I H T .
DEN L U K U -  HAJONTA K E R R O IN
MÄÄRÄ
K l E J A t L E l I Ä i A I — V 9 - V 1 8
6 1 6 2 1 4 2 2 3 0 5 2 3 9 2 2 4 6 0 2 5 2 6 2 5 7 1 2 6 0 0 2 6 7 9 3 0 3 8 3 5 2 , 3 8 1 3 , 8 9
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 6 0 1 1 1 , 6 7 1 1 4 , B4 1 1 7 , 9 2 1 2 0 , U2 1 2 1 , 3 8 1 2 5 , 0 7 1 4 1 , 8 3
K Q U £ £ Ü Ü Q 1 IA J A I _ V 1 0 -V 1 2 -c , -
140 2 3 9 2 2 5 0 0 2 5 2 9 2 6 0 0 2 721 2 8 3 2 3 0 0 5 3 0 9 8 3 2 6 3 3 9 7 , 4 5 1 4 , 1 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 1 1 0 5 , 7 2 1 0 8 , 6 9 1 1 3 , 7 5 1 1 8 , 3 9 1 2 5 , 6 2 1 2 9 , 5 1 1 3 6 , 4 1
E t m E K l R J O l I I A J A I - ■ V 8
1 2 6 8 1 8 2 3 1 9 5 2 2 0 8 2 2 2 1 7 2 2 7 9 2 2 8 8 2 3 9 7 2 4 6 0 2 5 2 9 2 7 5 , 8 0 1 2 , 4 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 0 7 1 1 4 , 2 0 1 2 1 , 6 1 1 2 5 , 0 1 1 2 5 , 5 0 1 3 1 , 4 8 1 3 4 , 9 4 1 3 8 , 7 2
- B 1
93 4 4 6 6 4 7 7 9 4 9 1 3 5 0 9 1 5091 5 0 9 1 5 2 3 5 5 2 3 5 5 2 3 5 2 7 7 , 3 7 5 , 5 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 0 0 1 1 0 , 0 0 1 1 3 , 9 9 1 1 3 , 9 9 1 1 3 , 9 9 1 1 7 , 2 1 1 1 7 , 2 1 1 1 7 , 2 1
1 .  V 6 —V 9
6 1 0 176 0 1 8 8 3 2 0 5 4 2 1 6 2 2 2 4 4 2 2 8 8 2 3 4 2 2 3 9 6 2 3 9 7 3 0 4 , 9 8 1 3 , 9 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 8 1 1 6 , 7 0 1 2 2 , 8 4 1 2 7 , 5 0 1 3 0 , 0 0 1 3 3 , 0 6 1 3 6 , 1 3 1 3 6 , 1 9
HENKILÖI- l.OES. 2.0ES . 3.DES,. 4.DES . 5.DES.. 6.DES . 7.0ES . 8.DE S. 9.0ES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
2. V10-V17
257 2024 2156 2335 2397 2429 2460 2460 2529 . 2529 254,11 10,67
INO. 100,00 106,52 115,36 118,42 120,00 121,54 121,54 124,95 124,95
LABORATORIOMESTARIT V11-V15
ISA 2237 2400 2500 2587 2600 2673 2754 2754 2843 279,46 10,74
IND. 100,00 107,28 111.75 115,64 116,22 119,*,9 123,11 123,11 127,08
UtmoiUQtllAJAI- V20-S14
168 3207 3618 37 72 3899 4108 4346 462 7 4916 5265 724,39 17,23
IND. 100,00 112,81 117,61 121,57 128,09 135,51 144,27 153,28 164, 17
LUfllill-
1. V10-V11
104 2919 3246 3355 3684 3746 3869 3961 4026 4314 538,79. 14,70
IND. 100,00 111,20 114,93 126,20 128,33 132,54 135,69 137,92 147,79
2. V15-VI6
342 3542 3922 4108 4246 4376 4485 4673 4856 5095 576,89 13,20
INO. 100,00 110,72 115,97 119,87 123,54 126,62 131,93 137,09 143,84
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
OESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI­ 1 .DES. 2.0ES . 3.DESi .  4.0ES . 5.0ES . 6.DES.. 7.DES,. 8.DESi. 9. DE S. KESKI­ VAIHT.
DEN LUKU­ HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ -
MEKAANIKOT JA H V10- V14
173 2024 2218 2427 2529 2600 2657 2867 3157 34B2 567,60 20,94
INO.. 100,00 109,58 119,91 124,95 128,45 131,27 141,65 155,97 172,03
METEOROLOGIT V23-V26
51 3580 3792 3997 4317 4404 4-542 4694 4780 4997 604,75 13,78
IND. 100,00 105,92 111.64 120,58 123,01 126,87 131,1 1 133,51 139,58
a t iS ä C U d O L IA J A I- V22-B 3
101 3990 4212 4365 4520 4609 4719 4719 4908 5128 457,61 9,95
INO. 100,00 105,56 109,39 113,28 115,51 118,27 118,27 123,00 128,52
M£ISäIE&IiIKQI.; V16-V21
178 2914 3065 3185 3278 3312 3433 3522 3565 3881 351,26 10,43
I NO. 100,00 105,18 109,29 112,49 113,65 117,81 120,86 122,34 133,18
TAJAT -V12
219 2571 2679 2829 2946 3088 3185 328C 3377 3439 350,67 11,53
IND. 100,00 104,20 110,03 114,58 120,10 123,88 127,57 131,34 133,76
' /
147
HENKILÖI­ l.DES . 2.DES . 3.DES. 6.DES . 5.DES . 6 . DES • 7.DES . 8.DES . 9.DES. KESKI­ VAIHT.
DEN LUKU­ HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
miAA&ll- V12-V24
434 2477 2569 2569 2621 2726 2860 3022 3038 3131 273,71 - 9,88




529 . 6322 6549 6656 6735 6735 6735 6772 6860 6976 656,66 6,77
IND. 100.00 103,59 105,25 106,53 106,53 106,53 107,11 108,19 110,36
APULAISPROFÉSSORIT -B 3
539 5110 5468 5665 5825 5825 5825 5825 5825 5888 606,51 7,07
IND. 100.00 107,00 110,86 113,99 113,99 113,99 113,99 113,99 115,22
YLIOPISTON LEHTORIT JA OPETT. V20-V26
1367 3232 3522 3788 3988 6173 6628 4719 5091 5235 898,05 21,05
IND. 100,00 108.97 117,20 123,39 129,11 137,00 146,00 157,51 161,97
HARJOTTELUKOULUJEN LEHTORIT C60-C65 v
152 3464 3691 3885 3906 6192 6372 4533 • 6862 5126 . 658,99 15,55
IND. 100.00 100,55 112,15 112,70 121,01 126,21 130,86 139,78 167,92
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKA I ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- l.UES. 2.DES. 3.DES. A.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
ASSISTENTIT V22-V26
1856 2664 2739 2931 3063 .3213 3323 363 5 3673 3974 , 592,91 18,02
IND. 100,00 102,81 110,02 116,97 120,60 126,73 128,96 137,87 149,17
VALTION OPPIKOULUT
VANHEMMAT LEHTORIT C41-C45
102 3523 3952 6179 6366 6600 6735 6962 5123 5364 687,66 15,07
IND. 100,00 112,17 118,62 123,92 130,57 136,60 160,27 165,61 152,25
NUOREMMAT LEHTORIT C31-C60
190 3168 3366 3665 3728 3883 6020 6160 6357 4631 560,76 16,62
IND. 100,00 106,22 115,78 118,62 123,36 127,70 132,16 138,60 147,10
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT - 00
133 1878 2177 2320 2586 2719 2838 3083 3377 3653 770,11 28,33
IND. 100,00 115,92 123,53 137,69 166,78 151,11 166,16 179,81 194,51
AMMATTIKASV. HALL AL. OPPILAIT.
VALTION KESK .AMM KOULUT JA AMM -
LEHTORIT C35-C65 -









AHMATIN— AMM.AIN JA YL.AIN OP C31-C91 '
318 3287 3593 38 34 4006 9159 4325 9513 9819 5315 734,48 17,99
INO. 100,00 109,30 116*64 121*87 126,52 131,57 137,29 196.95 161,69
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
60 1916 2555 3099 3261 3388 3500 369C 3875 9230 869,07 26,79
INO. 100,00 133.35 159,13 170*19 176,82 182*67 192,58 202,29 220,77
MUUT OPETTAJAT C29-C31
184 3995 3923 9078 4121 9196 4281 9319 9328 9996 615,21 19,72
INO. 100,00 113,87 118,37 119*62 121,79 124*26 125,22 125,63 130,50
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT C99- C98
39 3293 3856 9217 4382 9556 4719 5079 5519 5966 1038,26 21,99
IND. 100,00 117,09 128,05 133*07 138,35 143,30 159,06 167,59 181,17
MUUT OPETTAJAT C23-C92
232 2835 3093 3215 3462 3676 3910 9135 9595 5197 ■ 897,03 23,97
IND. 100,00 107,33 113,90 122*11 129,66 137,91 195,85 160,31 183,31
TA UL U'7• VALTION TÄYSP ALKKAI ST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
OESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- l.OES. 2.DES. 3.DES. 9.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.




24 7198 7826 8527 8919 9189 9487 9696 9874 10385 1284,63 14,28
IND. 100,00 109,48 119,29 129,77 128,55 132,72 139,99 138,13 195,28
YLIOPETTAJAT -C99
133 6954 7918 8399 8553 8867 8867 9019 9168 9517 989,28 11,56
IND. 100,00 113,86 120,77 122,99 127,50 127,50 129,69 131,83 136,85
LEHTORIT -C45
232 5395 5843 6503 6803. 707.0 7254 7912 7671 8152 1078,39 15,67
IND. 100,00 108,30 120,53 126,09 131*04 134,45 137,38 142,18 151,10
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
163 9097 9505 5221 5821 6344 6903 7327 7813 8952 1891,71 29,90
INO. 100,00 111.31 129,00 193,83 156,75 170,57 181,09 193,05 208,89
KOTITALOUS- JA KOTITEOL •OPPIL.
LEHTORIT C93-C95
21 3916 3975 3720 9089 4485 5023 5993 5696 6256 1210,02 25,18
INO. 100,00 101,72 108,89 119,70 131,29 147,04 159,33 166,74 183,13
151
HENKILÖI- l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
MUUT OPETTAJAT C15-C41
144 2914 3194 3372 3508 3687 381* 3963 4110 4499 846,19 22*35
1 NO* 100,00 109,60 115,71 120,38 126,52 130,88. 135,99 141,04 154,39
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
OPETTAJAT
234 2663 2812 2939 3089 3253 3**8 3541 3645 4015 506,26 15,44
IND* 100,00 105,59 110,36 115,99 122,15 129,*7 132,97 136,87 150,76
VALTION METSÄOPETUS
MUUT OPETTAJAT C27-C35
52 2469 27*6 292* 3157 3269 3269 3362 3563 3725 475,23 , - 14,82
IND. 100,00 111,21 118, *2 127,66 132,40 132,*0 136,16 144,30 150,87
VALTION MERENKULKUALAN OPPIL
LEHTORIT C39-■C*7
21 3178 3759 3978 4089 4326 *515 4872 5248 6222 1056,60 23,03
IND. 100,00 118,28 125,17 128,66 136,12 1*2,07 153,30 165,13 195,78
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 9.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- .VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
MUUT OPETTAJAT C33-C39
46 3151 3523 3782 *020 4174 4369
IND. 100,00 111,80 120,02 127,57 132,46 138,65
KUUROJEN JA SOKEAINKOULUT
OPETTAJAT Cll-C*6
64 2831 3119 3355, 3510 3540 3650
IND. 100,00 108,26 116,*5 121,83 122,87 126,69
E U a i ä J ä J _ i £ L _ 6 A E I A m i a l Ä J Ä l l _  V 5--V15
2*7 2008 2215 2279 2292 2342 2397
IND. 100,00 110,30 113,*9 11*.1* 116,63 119,37
EflLUSlL-
NUOREMPI KONSTAAPELI VIO-Vll
2002 2133 2*07 2550 2680 2781 2897
IND. 100,00 112,8* 119,5* 125,6* 130,37 135,81
VANHEMPI KONSTAAPELI V12-V13
3551 2763 2937 311* 32*6 3370 3484


































ETSIVÄ,RIKOSTUTK V 13- via
77 2673 2720 2802 2928 .3047 3181 335 5 . 3576 3899 596,90 18,61
IND. 100.00 101,75 104,82 109,53 113,99 119,00 125,51 133,78 145,86.
YLIKONSTAAPELI V 14—V 15
1324 3093 3268 3419 3550 3673 3805 3940 4089 4298 580,91 15,59
IND. 100.00 105,65 110,53 114,77 118,75 123,01 127,38 f132,20 138,95
KOMISARIO V19- V20
ld9 3722 3936 4124 4173 4269 4360 1 4548 4760 53 88 901,54 20,20
IND. 100,00 105,74 110,80 112,11 114,69 117,14 122,19 127,88 144,76 ^
MUUT V21 -B 5
91 - 3945 4202 4328 4354 4590 4719 4719 5205 5483 .616,35 13,27
IND. 100,00 106,51 109,70 110,36 116,34 119,61 119,61 131,93 138,98
EflSIl-.JA LENNÄTINVIRKAlLIJAT 
1. V08-V17
6506 1995 ¿169 2323. 2392 2478. 2596 2673 2789 2983 461.46 18,29
IND. 100,00 109,72 116,44 119,89 124,21 130,12 133,98 139,79 149,52
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DE SIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMA TTIRYHMITTÄI N. MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.




543 2980 3038 3118 . 3185 3301 3409 346 5 3671 4173 643,36 18,57
100,00 101,94 104,63 106,87 110,77 114,39 116,27 123,18 140,03.
1. V 8-V12
6297 2007 2193 2296 2391 2497 2600 2705 2873 3131 486,35 19, 02
IND. 100,00 109,26 114,39 119,13 124,41 129,54 134,77 143,14 156,00
. V15-V19
161 2765 2847 2909 2954 3038 3113 3183 3317 3557 396,69 12, 67
IND. 100,00 102,96 105,20 106,83 109,87 112,58 115,11 119,96^ 128,64
PUHELINYIRKA1L1JAT,
POSTI- JA LENN.LAIT. PUH.VIRK. 
1. V 5-V 7*
886 2058 2184 2273 2358 2427 2500 2613 2832 3332 638,00 24,60









1808 205« 2212 2365 2460 2560 2676 2782 2896 3100 479,96 18,46
I NO. 100*00 107,69 115* 14 119*76 124,63 130,28 135,44 140*99 150,92
3. V14-V17
82 2640 2682 2754 2804 2848 2930 3094 3238 3322 357,52 12,06
IND. 100*00 101,59 104,31 106,21 107,87 110,98 117,19 122,65 125,83
MUUT PUHELINVIRKAILI JAT V 6- V10
33 1763 2054 2079 2162 2162 2226 2226 2226 2226 173,27 8,13
IND. 100*00 116.50 117,92 122,63 122,63 126*26 126,26 126,26 126,26
RADIOSÄHKÖTTÄJÄT V14-V17
98 . 2747 2940 3113 3251 3372 3529 3598 3694 3745 «33,79 12,99
IND. 100*00 107,02 113,32 118,34 122,75 128*46 130,97 134,47 136,33
l. V12-V16
390 2512 2679 2765 2765 2843 2908 3033 3412 3842 520,86 17,32
IND. 100,00 106,64 110,07 110,07 113,17 115,76 120,7« 135,82 152,94
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION









1139 2848 2954 3047 3159 3275 3422 364 8 3866 4140 570,94 16,68
I NO.
1. V 8-V10
100,00 103,72 106,98 110,91 114,99 120,15 128,08 135,74 145,36
4707 1921 2085 2235 236 7 2460 2560 266 8 2792 2986 415,78 16,84
i n d ;
2. -V10























2219 2529 2611 2702 2783 2856 2928 3019 3112 3264 330,98 11,46
IND.
4. -V13
100,00 103,24 106,84 110,04 112,93 115,77 119,37 123,05 129,06
1199 2680 2775 2876 3006 3113 3220 3317 3446 3598 380,21 12,12
IND. 100,00 103,54 107,31 112.16 116,15 120,14 123,76 128,58 134,25
1S6.
157.
HENKILÖI­ i.DES . 2.DES . 3.DES. 4.DES . 5.DES.. 6.DES. 7.DES>. , 8.DES . 9.DES. KESKI­ VAIHT.
DEN LUKU­ HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
5. V13-V16
99 2744 2827 2850 : 2933 3023 3185 3327 3424 3520 326,72 10,50
IND. 100.00 103,02 103,86 106,88 110,16 116,07 121,24 124,78 128,27
6. -VI5
1705 3204 3522 3699 3842 3986 4178 4404 4733 5429 896,24 21,44
IND. 100,00 109,92 115,44 119,91 124,40 130,39 137,45 147,72 169,44
1. V08-V14
661 2142 2353 2460 2529 2600 2673 2754 2823 31.23 402,24 15,34
I NO. 100,00 109,85 114,84 118,06 121,38 124,78 128,57 131.79 145,79
2. V15-V18
643 2843 2848 2894 2930 2930 3038 3159 3281 3503 330,47 10,71
IND. 100,00 100,17 101,79 103,06 103,06 106,85 111,11 115,40 123,21
3. V18-V22
191 3312 3422 3427 3465 3575 3637 3739 3753 3826 236,01 6,57
IND. 100,00 103,32 103,47 104,61 107,94 109,81 112,89 113,31 115,51
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- I.DES. 2.DES. 3.0ES. 4.0ES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. ti.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
9. V23-B01
46 3843 3861 4044 4058 4108 4325 4340 4590 4762 388,76 9,11
IND. 100,00 100,46 105,23 105,59 106,89 112,54 112,93 119,43 123,91
REVIISORIT V131-V24 '
64 2701 2863 3145 3216 3271 3406 342 2 3566 3753 385,48 11,82
IND. 100,00 105,99 116,43 119,06 121,10 126,10 126,69 132,02 138,94
3-V 5
467 1732 1876 2009 2105 2140 2167 2193 2285 2484 272,65 12,90
IND. 100,00 108,31 115,99 121,53 123,55 125,11 126,61 131,92 143,41
SAIRAANHOITAJAT JA APUHOITAJAT
1. V 9-V13
234 2158 2252 2342 2408 2518 2640 2784 2935 3049 374,85 14,53
INO. 100,00 104,35 108,52 111,58 116,68 122,33 129,0.0 136,00 141,28
2. V13-V23
527 2331 , 2496 2598 2673 2801 2917 3076 3233 3391 427,22 . 15,04
IND. 100,00 107,07 111,45 114,67 120,16 125,13 131,96 138,69 145,47
15.8.
159.
HENKILÖI- T l.OES. 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
¿m CQ JA T. .
1. V05-V07 ^
888 1784 1944 2025 2106 2106 2167 2167 2234 2411 250,80 11,83
IND. 100.00 108,96 113,50 118,04 118,04 121,46 121,46 125,22 135,14
1 JAT V21-S17
158 3280 3500 3753 3851 4102 4624 ’4872 5235 5483 893,89 20,76
IND. 100.00 106.70 114,42 117,40 125,06 140,97 148,53 159,60 167,16
TAI fiKMIEHF1 jjftl vf 7-V10
525 2211 2334 2392 2460 2529 2679 2834 3040 3298 453,86 17,04
IND. 100,00 105,56 108,18 111.26 114,38 121,16 128,17 137,49 149,16
TEKNIKOT V11-V23
788 2848 3061 3181 3347 3465 3629 3753 3964 4330 677,69 J 18,99
IND. 100,00 107,47 111,69 117,52 121,66 127,42 131,77 139,18 152,03 1
1. V 5-V 6 -
2914 1621 1627 1667 1734 1784 1847 1996 2079 2167 ‘ 268,09 14,42
IND. 100,00 100,37 102,83 106,97 110,05 113,94 123,13 128.25 133,68
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN'VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.0ES. 6.DES. 7.0ES. 8.0ES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
2. V07-V09
2069 1875 2006 2162 2266 2319 2334 2342 2397 2427 269,17 12,02
IND. 100,00 106,98 115,30 120,85 123,68 124,48 124,90 127,84 129,44
3. V 9-V11 >
1408 1973 2102 2270 2334 2392 2397 2460 2460 2507 242,37 10,45
IND. 100,00 106,53 115,05 118,29 12 1* 23 121,49 124,68 124,68 127,06
4. V12-V18 -
171 2341 2473 2528 2600 2673 2704 2792 2921 3038 455,51 16,77
IND. 100,00 105,63 107,98 111,06 114,18 115,50 119,26 124,77 129,77
TOIMIUPSEERIT
1. V12-V13
3193 2000 2267 2400 2500 2599 2736 2916 3165 3564 722,72 26,22
IND. 100,00 113,35 120,00 125,00 129,95 136,80 145,90 158,25 178,20
2. V15-V22 .
2357 2707 2792 2896 3007 3143 3279 3480 3747 4314 ‘836,55 24,75
IND. 100,00 103,14 106,98 111,08 116,10 121,13 128,55 138,41 159.36
161
HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 9.DES. 5.DES. 6.DES. 7.0ES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
IUUl£ISSEEClKiflfiII.t=m U U B II_ V 9-V16
253 22 70 2365 2932 2529 2529 2599 2673 2765 2843 219,81 8 164
IND. 100,00 104,18 107,13 111,40 111,90 114,49 117,75 121,80 125,24
1_ V18--V26 .
182 3292 3406 3962 3561 3620 3753 3906 4058 4173 415,32 11,25
IND. 100,03 103,46 105,16 108,17 109,96 114,00 118,65 123,26 126,76
IULLIiABIIJAI-
1. V 8-V13
739 2373 2500 2560 2600 2697 2831 3039 3400 3678 521,66 18,11
IND. 100,00 105,35 10 7,88 109,56 113,65 119,30 127,85 143,27 154,99-
2. V19-V16
391 2599 2673 2673 2784 2893 3010 3191 3538 3905 514,47 16,71
IND. 100,00 102,84 102,89 107,11 109,38 115,81 122,77 136*12: 150,25
I U I B U & X -
1. V21-S19
957 3283 3557 3788 3988 9173 4523 519 7 5483 5483 857,87 19,59
IND. 100,00 108,34 115,38 121,47 127,10 137,77 156,77 167,01 167,01
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION









21 6735 6735 6852 7126 7126 7328 7328 7328 7328 325,35 9,55
IND. 100,00 100,00 101,73 105,80 105,80 108,80 108,80 108,80 108,80
IUUSlilUS65£15I£tiUI_ V17-V26
239 2739 2739 2931 2990 3063 3123 3263 3287 3424 321,89 10,39
IND. 100,00 10U.00 1C7,00 109,16 111,82 119,01 119,13 120,00 125,00
TXttUJQLIIMAI- V 9-VI7
96 2279 2960 2460 2529 2611 2693 2761 2846 3065 313,54 11,81
IND. 100,00 107,99 107,94 110,96 114,56 118,16 121,19 124,87 134,48
1. V13-V21
399 2140 2217 2280 2334 2431 2528 2528 2600 2765 298,67 12,18
IND. 100,00 103,59 106,54 109,06 113,59 118,13 118.13 121,49 129,20 ■ '
2. V23-S15
298 2817 2892 3063 3263 3342 3502 3699 3795 4058 581,38 16,97
163.
HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.0ES. 6. DES. 7 .DES. 8.DES. 9.DES. KESKI-- VAIHT.




711 2664 2829 2959 3120 3331 3606 3941 4342 5082 1055,27 29,02
IND. 100,00 106,19 111,07 117,11 125,03 135,36 147,93 162,98 190,76
KAPTEENIT ■ V22
859 3424 3424 3481 3575 3677 . .3778 404 4 4547 5208 861,91 21,41
IND. 100,00 100,00 101,66 104,41 107,38 110,33 118,10 132,79 152,10
ESIUPSEERIT V22-B 4
802 4051 4144 4207 ,4329 4628 5333 543 3 5483 6064 778,91 15,92
IND. 100,00 102,29 103,85 106,86 114,24 131,64 134,11 135,34 149,69
KENRAALIT B 5--B 9
23 7126 7247 7328 7328 7328 7690 8002 8002 8696 664,61 8,62
IND. 100,00 101,69 102,83 102,83 102,83 107,91 112,29 112,29 122,03
SOTILASLÄÄKÄRIT V25-8 4
68 4202 4332 4905 5238 5553 6064 6322 6731 7439 1599,97 27,68
IND. 100,00 103,09 116,73 124,65 132,15 144,31 150,45 160,18 177,03.
TAULU 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION
DESIILIT, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1976






205 3409 3795 4065 4428 4553 4719 5171 566 5 6200 1035,20 22,03
IND. 100,00 111,32 119,24 129,89 133,55 138,42 151,68 166,17 181,87
M A a s m m i i j A i -
1. V11-V12
1141 2322 2529 2673 2791 ,2886 2974 3057 3167 3301 366,94. 12,89
IND. 100,00 108,91 115,11 120,19 124,28 128,07 131,65 136,39 142,16
2. V13-V19
225 2823 2950 3035 3144 3233 3327 3414 3525 3609 312,23 9,68
IND. 100,00 104.49 107,50 111,37 .114,52 117,85 120,93 124,86 127,84
3. V12-V14
90 2121 2205 2344 2536 2648 2679 2679 2754 2786 288,06 11,34
IND. 100,00 103,96 110,51 119,56 124,84 126,30 126,30 129,84 131,35
VANKILAVIRKAILIJAT V20-B 1
64 3179 3295 3371 3457 3604 3888 4131 4398 4951 685,33 17,74
IND. 100,00 103,64 106,03 108,74 113,36 122,30 129,94 138,34 155,74
165
HENKILÖI- l.DES. 2.DES- 3.DES. 4. DES. 5-DES. 6 . DES. 7.DES. B.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT. ' •





1802 1973 2112 2204 2279
100.00 109,48 117,20 122,30 126,47
2374 2476 2570 2603 2673
100.00 104,29 108,25 109,64 112,59
V 6—V 10
1875 1972 2043 2103 2162
100.00 105,17 108,96 112,16 115,30
V 9-V15
2300 2392 2455 2460 2513
100.00 104,00 106,73 106,95 109,26IND.
VEROVIRKAILIJAT 
1. V11-V12
1133 2097 2270 2391 2391 2460
IND. 100,00 108,24 114,02 114,02 117,31
2335 2396 2460 2529
129,57 132,96 136.51 140.34
2673 2729 2754 2834
1.12,59 114,95 116,00 119,37.
2213 2279 2279 2334
118,02 121.54 121,54 124,48
2528 2599 2599 2673
109,91 113,00 113,00 116,21
2460 246 C 2492 2558






TAULU,7. VALTION TÄYSPALKKATSTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSION 167









632 2499 2599 2660 2703 2829 2937 3058 3300 3528 479,87 16,35
IND. 100.00 104*00 106*44 108*16 113*20 117,52 122.36 132,05 141,17
3. V23-B 4
428 3263 3591 3867 4040 4277 4552 4840 5235 5583 890*69 20*24
IND. 100,00 110*05 118,51 123,81 131,07 139,50 148,32 160*43 171,10
VIESTITTÄJÄT V 7-V12
283 2103 2254 2336 2397 2586 2696 2831 295 2 3070 402,27 15,55
IND. 100.00 107,18 111,07 113.98 122.96 128,19 134.61 140,37 145,98
MUU AMMATTIRYHMÄ
23337 1815 2112 2305 2580 2843 3179 362 0 4386 5483 1481*18 45,19
IND. 100,00 116,36 126,99 142,14 156,63 175,15 199,44 241,65 302,09
TAULU 8
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ­ YLITYÖ- KOKONAISPALKKA
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL * PAIKKA PALKKA %
lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI
■TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 9 - 18 22 56 56 - - 56
V 19 - 26 1 - - - - -
8 JA S 3 - - - - -
YHTEENSÄ 26 76 78 - - 78
21. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 26 0,02 76 78, - 78 0.02
23. VALTIONEUVOSTO
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 -  8 1 4 2 8 2 8 - - 2 8
,V 9  -  18 5 1 1 2 4 1 2 6 8 7 2 1 2 8
V 1 9  -  2 6 1 8 6 4 6 4 - - 6 4
8 J A  S 4 6 2 4 2 2 7 0 - - 2 7 0
0 0 17 6 0 6 0 - - 6 0
Y H T E E N S Ä 1 4 6 5 1 8 5 4 8 6 7 2 5 5 1
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  
V 9  -  1 8
V I R K A M .
1
B J A  S 2 - - - - -
0 0 3 - - - - -
Y H T E E N S Ä 6 - - - - -
2 3 .  P Ä Ä L U O K K A  
■ Y H T E E N S Ä 1 5 2  0 , 1 4 5 3 6 5 6 9 8 7 2 5 7 1
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 293 438 659 - - 659
TAULU 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT BUDJETIN PÄÄLUOKAN
JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ­ YLITYÖ- KOKONAISPALKKA
LUKUMÄÄRÄ NA INEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL % PALKKA PALKKA %
lOOOMK lOOOMK lOOOMK lOOOMK
V 9 - 18 293 666 987 - - • 987
V 19 26 29 2 949 1495 - - 1495
B JA S 156 801 1222 * - . - 1222
00 14 18 18 - - 18
YHTEENSÄ 1048 2872 4381 - - 4381
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 -  8 6 - - -
V 9 -  18 6 - - - -
V 19 -  26 3 • - - - -
8 JA S 1 - - - - -
00 • 1 - - - - -
Y HTEENSÄ 17 26 32 - - 32
2 4 .  PÄÄLUOKKA  
YHTEE NS Ä 1 0 6 5  0 , 9 7 2 900 4 4 1 3 - - 4 4 1 3
2 5 .  O I K E U S M I N I S T E R I Ö N  HALLI NNONALA  
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A MI E H E T  
V 1 -  8 153 2 8 7 288 2 8 8
V 9 -  18 2 1 5 0 5242 5 9 3 0 5 3 0 *12 5 9 4 8
V 19 -  26 551 1 759 181 6 9 - 1 8 1 8
B J A  S 4 7 2 2551 2 910 - - 2 9 1 0
00 10 33 33 - - 33
C 12 -  31 8 - - - - -
C 3 2  -  47 5 - - - - -
C 4 8  -  59 1 - - - - -
YHTEE NS Ä 3 3 5 0 992 1 1 1 0 2 8 5 8 2 16 1 1 0 5 0
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  
V 1 -  8
VI RKAM.
8.
v  9  -  i a 78 136 142 37 1 143
V 19 -  2 6 57 121 124 3 - 124
168.
169.
T A U L U  8 . V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  1L U K U M Ä Ä R Ä T J A  P A L K A T  B U O J E T I N  P Ä Ä L U O K A N
J A  L O P U L L I S E N S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  M UK A AN  M A R R A S K U U S S A 1 9 7 6
H E N K I L Ö I D E N V A R S I ­ S Ä Ä N N . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - K O K O N A I S P A L K K A
L U K U M Ä Ä R Ä N A I N E N T Y Ö A J A N T U N N I T M A R KA T
K P L  % P A L K K A P A L K K A %
1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K
8 J A  S 2 4 7 6 92 - - 9 2
0 0 1 - - - -
Y H T E E N S Ä 1 6 8 3 4 9 3 7 3 4 0 1 3 7 4
2 5 .  P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 3 5 1 8  3 , 2 1 1 0 2 7 0 1 1 4 0 1 6 2 2 1 7 1 1 4 2 4 3 , 4 3
2 6 .  S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
. T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
V 1 -  8 1491 2 9 3 4 2 9 6 6 367 6 2 9 7 2
V 9 -  18 9 8 7 1 2 4 6 1 2 2 9 2 2 3 2 0 5 5 9 4 9 3 2 9 8 6 2
V 19 -  26 132 8 4 7 5 4 5 0 4 2 350 6 120 5 1 9 3
B J A  S 579 2 8 6 0 3239 - - 3 2 3 9
00 10 46 46 -  V -  . 4 6
C 12 -  31 5 - - - - -
C 3 2  -  47 28 108 108 - - 108
C 48 -  59 3 * - - - - -
YHTEENSÄ 13 3 1 5 3 5 3 4 1 4 0 6 5 4 2 4 4 3 2 6 1 9 4 1 4 5 0
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A N.
V 1 -  8 72 104 104 7 _ 104
V 9 -  18 170 3 5 3 3 7 5 48 1 3 7 6
V I S  -  26 35 85 88 3 - 88
& J A  S 11 39 4 4 - - 44
C 32 -  4 7 1 - - • - - -
YHTEENSÄ 2 8 9 585 6 1 4 58 1 6 1 5
>. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 1 3 6 0 4  1 2 , 4 1 3 5 9 2 6 4 1 2 6 8 2 4 4 9 0 621 4 2 0 6 5
PUOLUSTUSMIN I S T E R I Ö N  HALLI NNONALA ■
T Ä Y S P A L K K A I S E T V I R K A MI E H E T
V 1 -  8 1286. 2 559 2 7 3 3 1 116 21 2 7 5 4
T A U L U  8 .  • V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  B U D J E T I N  P Ä Ä L U O K A N
J A  L O P U L L I S E N  S I  J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  M UK A AN  M A R R A S K U U S S A  1 9 7 6
. H E N K I L Ö I D E N  V A R S I -  - S Ä Ä N N .  Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  K O K O N A I S P A L K K A
LUKUMÄÄRÄ NA INEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL %  PALKKA PALKKA
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
V 9 - 18 6591 16106 17370 48839 1196 18872
V 19 - 26 2831 9740 10325 20487 621 11182
B JA S 477 2399 2815 - - 2618
00 27 98 218 - - 218
C 32 - 47 5 - - - - - -
YHTEENSÄ 11217 3C921 33480 70442 1838 35863
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 64 107 111 35 L 112
V 9 - 18 175 331 344 150 4 348
V 19 - 26 19 46 46 35 1 48
8 JA S 1 - - - - -
00 3 - - - -i -
YHTEENSÄ 262 491 510 248 6 517
27. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 11479 10,47 31412 33990 70690 1844 36380
28.' VALTIOVARAINMINI STERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 1307 2474 2492 2627 47 2538
V 9 - 18 9877 11941 12416 7851 175 12596
V 19 - 26 1856 6612 669 7 483 13 6709
B JA S 515 2606 2957 - - 2957
00 29 47 • 47 - - 47
C 32 - 97 1 - - - - -
YHTEENSÄ 8580 23682 24612 10962 234 24851
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 69 87 87 11 _ 87
V 9 - 18 138 259 262 71 2 263
V 19 - 26 61 153 155 - - 155
B JA S 10 38 43 - - 43
YHTEENSÄ 273 536 547 82 2 549
17 1
7 1 2 7 7 0 6 4 2 4 2 —12
)HENKILÖIDEN VARSI- SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA
LUKUMÄÄRÄ NA INEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL % PALKKA PALKKA
1000MK LOOOMK 1000MK 1000MK
20. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ B853 8*07 24219 25159 11044 236 25400
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 0 1236 2441 2466 283 4 2470
V 9 - 10 2508 5884 5967 1869 39 6022
V 19 - 26 3712 12689 12770 5370 212 12985
B JA S 2088 1C985 12481 367 23 12511
00 474 30 1940 743 27 1967
C 1 - 11 4 - - - - —
C 12 - 31 320 878 903 11570 252 . 1155
C 32 - 47 2491 8690 8954 37536 1459 10413
C 48 - 59 199 967 1113 5266 471 . 1584
YHTEENSÄ 13032 42574 46603 63180 2492 49121
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 0 82 109 109 12 - 109
V 9 - 10 105 164 16 5 32 1 166
V 19 - 26 210 306 387 • 32 2 389
B JA S 63 203 225 10 1 226
00 5 - - - - -
C 12 - 31 5 - - - - -
C 32 - 47 57 129, 134 361 9 143
C 48 - 59 1 - - - - -
YHTEENSÄ 528 1009 1043 577 17 - 1059
29. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 13560 12,37 43583 47646 63758 2509 50181
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V l - 0 1017 1979 1996 308 6 2001
TAULU 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT BUDJETIN PÄÄLUOKAN
JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKI LÖIOEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISPALKKA
LUKUMÄÄRÄ NA INEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL . % PALKKA PALKKA *
1000MK 1000MK 1000MK . LOOOMK
V 9 - 18 1759 4354 4391 415 9 .4401 •
V 19 - 26 1178 4238 4322 - - 4322
b JA S 690 3451 3938 - - 3936
00 38 122 122 59 1 124
YHTEENSÄ 4682 14144 14770 782 16 14786
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 55 71 71 - - 71
V 9 - 18 47 90 91 - - 91
V 19 - 26 30 76 79 - - 79
B JA S 12 36 41 - - 41
00 1 - - - - -
YHTEENSÄ 145 277 283 - - 283
30. PÄÄLUOKKA 
YHTEENSÄ 4827 4,40 14421 15053 782 16 15070
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 6566 12649 14154 7723 138 14309
V 9 - 18 31121 76293 85232 109928 2774 8Ö307
V 19 - 26 2989 1C496 10920 5116 158 11149
B JA S 491 2454 2932 1 - 2932
00 2026 2971 3736 805 12 3748
YHTEENSÄ 43193 104864 116975 123573 3082 120445
OSA-JA TUNTIPALKK,. VIRKAM.
V 1 - 8 333 524 546 231 5 551
V 9 - 18 1736 3742 4069 2711 67 4140
V 19 - 26 157 450 476 141 4 480
B JA S 7 - - - - -
00 115 104 115 14 - . 116




HENKILÖIUEN VAPSI- SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- k o k o n a :
LUKUMÄÄRÄ NÄ INEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL * PALKKA PALKKA
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
31. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 45541 41,54 10S711 122210 126670 3159 125762
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
t ä y s p a l k k a i s e t VIRKAMIEHET
V 1 - 8 247 478 500 80 1 502
V 9 - 18 1231 3158 4011 3483 100 4112
V 19 - 26 445 1594 1763 5 86 16 17 79
B JA S 371 1882 2122 131 4 2126
00 33 129 129 - - 129
YHTEENSÄ 2327 7241 8525 4280 121 8647
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 18 27 27 _ - 27
V 9 - 18 37 63 65 - - 65
V 19 - 26 7 - - - - -
8‘ JA S 1 - - - - -
00 1 - - - - -
YHTEENSÄ 64 110 113 - - 113
32. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 2391 2,18 7351 8638 4280 121 8760
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 748 1452 1517 170 3 1520
V 9 - 18 1337 3190 3518 971 19 3554
V 19 - 26 536 1898 2006 4 - 2015
8 JA S 256 1401 1576 - - 1577
00 11 52 52 - - 52
C 12 - 31 22 60 61 353 7 68
C 32 - 47 21 66 66 280 7 73
YHTEENSÄ 2931 8117 8796 1777 37 8859
37,73
2,63
TAULU 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT BUOJETIN PÄÄLUOKAN
JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- k o k o n a i s p a l k k a
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL % PALKKA PALKKA *
10C0MK 1000MK 1000MK 1000MK
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 62 90 93 3 _ 93
V 9 - 18 115 190 202 12 - 205
V 19 - 26 27 66 68 - - 70
B JA S 8 - - - - -
YHTEENSÄ : 212 379 401 15 - 406
33. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 3143 2,87 8496 9197 • 1792 37 9265 2,78
34. TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 240 445 450 - , - ■ 450
V 9 - 18 796 1945 1964 - - 1964
V 19 - 26 305 1075 1082 - • - 1082
B JA S 66 324 365 - - 365
00 21 30 30 - - 30
YHTEENSÄ 1428 3818 3892 - - 3892
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 ii 15 15 _ 15
V 9 - 18 27 48 48 - , - 48
V 19 - 26 12 36 36 - - 36
00 1 - - - - -
YHTEENSÄ 51 100 100 - - 100
34. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 1479 1,35 3918 3992 - - 3992 1,20
1.74
175
TAULU 9 .  V A L T I ON  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT Y L E I S S I V I S T Y K S E N ,  SUKUPUOLEN J A  IÄN 1 7 5 .
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
I KÄR YHMÄT KANSAKOULU K E S K I K O J L U Y L I O P P I L A S Y HTEENSÄ
KPL % S - K E R T . KPL % S - K E R T . KP L % 2 - K E R T . K P L % 2 - K E R T
MI EHET
- 1 5 5 OtOI 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 , Q 1 0 , 0 1
1 6 - 2 0 753 1 , 9 5 1 * 9 6 440 3 , 6 7 3 , 6 7 38 0 , 2 3 0 , 2 3 1231 1 , 8 3 1 , 8 4
2 1 - 2 5 3281 8 , 5 0 1 0 , 4 6 1956 1 6 , 3 1 1 9 , 9 8 1 179 7 , 1 3 7 , 3 6 6 4 1 6 9 , 5 6 1 1 , 4 0
2 6 - 3 0 4 9 6 7 1 2 , 8 6 2 3 , 3 2 2 4 8 7 2 0 , 7 4 4 0 , 7 2 3 3 8 2 2 0 , 4 4 2 7 , 8 0 1 0 8 3 6 1 6 ,  IA 2 7 , 5 4
3 1 - 3 5 5 5 8 9 1 4 , 4 7 3 7 , 7 9 1 9 7 5 1 6 , 4 7 57 ,  19 3 6 2 1 2 1 , 8 9 4 9 , 6 9 1 1 1 8 5 1 6 , 6 6 4 4 , 2 0
3 6 - 5 0 5 915 1 5 , 3 2 5 3 , 1 1 150 8 1 2 , 5 8 6 9 , 7 7 2 4 7 3 1 4 , 9 5 6 4 , 6 4 9 8 9 6 I A , T A 5 8 , 9 4
5 1 - 5 5 5 249 1 3 , 5 9 6 6 , 7 0 1280 1 0 , 6 8 8 0 , 4 5 1 5 6 7 9 , 4 7 7 4 , 1 1 8 0 9 6 1 2 , 0 6 7 1 , 0 0
5 6 - 5 0 5 476 1 4 , 1 3 8 0 , 8 8 943 7 , 8 7 8 8 , 3 2 1371 8 , 2 9 8 2 , 4 0 7 7 9 0 1 1 , 6 0 8 2 , 6 0
5 1 - 5 5 4 5 7 5 1 1 , 8 5 9 2 , 7 3 726 6 , 0 6 9 4 , 3 8 1 2 9 7 7 , 8 4 9 0 , 2 4 6 5 9 8 9 , 8 3 9 2 , 4 3
5 6 - 6 0 2 1 5 8 5 , 5 9 9 8 , 3  2 482 4 , 0 2 9 8 , 4 0 1 0 1 4 6 , 1 3 9 6 , 3 7 3 6 5 4 5 , AA 9 7 , 8 7
6 1 - 6 5 628 1 , 63 9 9 , 9  5 183 1 , 5 3 9 9 , 9 3  . 5 39 3, 26. 9 9 , 6 3 1 3 5 0 2 , 0 1 9 9 , 8 8
6 6 - 21 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 9 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 61 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 91 0 , 1 A 1 0 0 , 0 0
Y H TEE NS Ä 3 8 617 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 11 9 8 9 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 16542 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6 7 1 4 8 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
N A I S E T
- 1 5 7 0 , 0 5 0 , 0 5 _ 0 , 0 0 0 , 0 0 _ 0 , 0 0 0 , 0 0 7 0 , 0 2 0 , 0 2
1 6 - 2 0 4 4 8 3 , 1 6 3 , 2 1 6 6 4 3 , 9 0 3 , 9 0 177 1 , 5 7 1 , 5 7 1 289 3 , 0 3 3 , 0 5
2 1 - 2 5 1187 8 , 3 7 1 1 , 5 8 1919 1 1 , 2 7 1 5,  17 156 5 1 3 , 8 9 1 5 , 4 6 4 6 7  1 1 0 , 9 9 1 4 , 0 4
2 6 - 3 0 1566 1 1 , 0 4 2 2 , 6 2 2 5 5 5 1 5 , 0 0 3 0 ,  17 2 7 3 0 2 4 , 2 3 3 9 , 6 9 6 8 5 1 1 6 , 1 3 3 0 , 1 7
3 1 - 3 5 1 4 8 4 1 0 , 4 6 3 3 , 0 8 2 3 3 7 1 3 , 7 2 4 3 , 8 9 2 2 4 4 1 9 , 9 2 5 9 , 6 1 6 0 6 5 I A ,  28 4 4 , 4 5
3 6 - 4 0 1678 1 1 , 8 3 AA,  91 2 1 7 0 1 2 , 7 4 5 6 , 6 3 130 8 1 1 , 6 1 7 1 , 2 2 5 1 5 6 1 2 . 1 A . 5 6 , 5 9
4 1 - 4 5 1667 1 1 , 7 5 5 6 , 6 6 1 968 1 1 , 5 5 6 8 , 1 8 805 7 , 1 5 7 8 , 3 7 4 4 4 0 1 0 , A5 6 7 , 0 4
4 6 - 5 0 2 216 1 5 , 6 2 7 2 , 2 8 2 0 6 3 1 2 , 1 1 8 0 , 2 9 701 6 , 2 2 8 4 , 5 9 4 9 8 0 1 1 , 7 2 7 8 , 7 6
5 1 - 5 5 2 133 1 5 , 0 4 8 7 , 3 2 1 856 1 0 , 9 0 9 1,  19 782 6 , 9 4 9 1 , 5 3 4 7 7 1 1 1 , 2 3 8 9 , 9 9
5 6 - 6 0 1249 8 , 8 0 9 6 , 1 2 1 089 6 , 3 9 9 7 , 5 8 612 5 , 4 3 9 6 , 9 6 2 9 5 0 6 , 9A 9 6 , 9 3
6 1 - 6 5 516 3 , 6 4 9 9 , 7 6 390 2 , 2 9 9 9 , 8 7 3 2 9 2 , 9 2 9 9 , 8 8 1 2 3 5 2 , 9 1 9 9 , 8 4
6 6 - 35 0 , 2 5 1 0 0 , 0 0 23 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 12 0 , 1 1 9 9 , 9 9 7 0 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0
Y H T E E N S Ä 1 4 1 8 6 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 7 0 3 4 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 11265 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 4 2 4 8 5 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
TAULU 9 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT Y L E I S S I V I S T Y K S E N ,  SUKUPUOLEN J A  IÄN 17 6 .
MUKAAN MARRASKUUSSA 1976
I KÄRYHMÄT KANSAKOULU K E S K I K O J L U  Y L I O P P I L A S  ' YHTEE NS Ä
KP L % S - K E R T . KPL % S - K E R T . KP L S S - K E R T . K P L % S - K E R T
K A I K K I  V I R K A MI E H E T
-  15 12 0 , 0 2 0 , 0 2 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 12 0 , 0 1 0 , 0 1
1 6 - 2 0 1201 2 , 2 7 2 , 2 9 1 104 3 , 8 0 3 , 8 0 2 1 5 0 , 7 7 0 , 7 7 2 5 2 0 2 , 3 0 2 , 3 1
2 1 - 2 5 4 4 6 8 8 , 46 1 0 , 7 5 3 8 7 5 1 3 , 3 5 1 7 , 1 5 2 744 9 , 8 7 1 0 , 6 4 1 1 0 8  7 i o ,  a 1 2 , 4 2
2 6 - 3 0 6 5 3 3 1 2 , 3 7 2 3 , 1 2 5 0 4 2 1 7 , 3 7 3 4 , 5 2 6 1 1 2 21 , 9 3 3 2 , 6 2 1 7 6 8 7 1 6 , 1 3 2 8 , 5 5
3 1 - 3 5 7 0 7 3 1 3 , 4 0 3 6 , 5 2 4 312 1 4 , 8 6 4 9 , 3 8 5 8 6 5 2 1 , 0 9 5 3 , 7 1 1 7 2 5 0 1 6 , 7 3 4 4 , 2 8
3 6 - 4 0 7 5 9 3 1 4 , 3 8 5 0 , 9  0 3 6 7 8 1 2 , 6 7 6 2 , 0 5 3 7 8 1 1 3 , 6 0 6 7 , 3 1 1 5 0 5 2 1 3 , 7 3 5 8 , 0 1
4 1 - 4 5 6 9 1 6 1 3 , 1 0 6 4 , 0 0 3 2 4 8 1 1 ,  19 7 3 , 2 4 2 3 7 2 8 , 5 3 7 5 , 8 4 1 2 5 3 6 1 1 ,A3 6 9 , 4 4
4 6 -  50 7692 1 4 , 5 7 7 8 , 5 7 3 0 0 6 1 0 , 3 6 8 3 , 6 0 2 0 7 2 7 , 4 5 8 3 , 2 9 1 2 7 7 0 1 1 , 6 5 8 1 , 0 9
5 1 - 5 5 6 7 0 8 1 2 , 7 0 9 1 , 2 7 2 582 8 , 9 0 9 2 , 5 0 2 0 7 9 7 , 4 8 9 0 , 7 7 1 1 3 6 9 1 0 , 3 7 9 1 , 4 6
5 6 -  60 340 7 6 , 4 5 9 7 , 7  2 1571 5 , 4 1 9 7 , 9 1 1 6 2 6 5 , 8 5 9 6 , 6 2 6 6 0 4 6 , 0 2 9 7 , 4 8
6 1 - 6 5 1144 2 , 1 7 9 9 , 8 9 573 1 , 9 7 9 9 , 8 8 8 6 8 3 , 1 2 9 9 , 7 4 2 5 8 5 2 , 3 6 9 9 , 8 4
6 6 - 56 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 32 0 , 1 1 99,99 73 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0 161 0 , 1 5 99,99
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